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1. EÈÛ·ÁˆÁ‹
™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ô˘Û›·˙Â Ë
¿ÌÂÛË Û‡Ó‰ÂÛË Û¯ÔÏÂ›Ô˘ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯ÈÎ‹˜
˘ÁÂ›·˜, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù¤˜ Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È
Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ·fi Ù· π·ÙÚÔ·È‰·ÁˆÁÈÎ¿ ∫¤ÓÙÚ· ‹
ÙÈ˜ ÀËÚÂÛ›Â˜ æ˘¯ÈÎ‹˜ ÀÁÂ›·˜ ¶·È‰ÈÒÓ Î·È ∂Ê‹-
‚ˆÓ (∫·Ï·ÓÙ˙‹-∞˙›˙È, 2000). ∏ ·ÚÔ¯‹ „˘¯ÔÏÔÁÈ-
ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆ-
ıÂ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó ÌÂ ÙÔ ÓfiÌÔ
æYXO§O°IA, 2009, 16 (3) ◆ 280-301 PSYCHOLOGY, 2009, 16 (3) ◆ 280-301
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ªËÙ¤ÚÂ˜ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË: 
Ë ·ÓÙ›ÏË„‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÂÈÙ˘¯›· 
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÚÔı˘Ì›· ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ 
„˘¯Ô·È‰·ÁˆÁÈÎ‹˜ ÛÙ‹ÚÈÍË˜
∂§ENH-ªAPIA ∫OY´MTZH1
∞PIA¢NH ™TO°IANNI¢OY2
™Ùfi¯Ô˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ ·Ó Ô ÙÚfiÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡
ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÛÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ˙ˆ‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜
Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ·, fiÙ·Ó ÙÔ ·È‰› ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË Î·È ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ì¿ıËÛË˜. ™˘ÁÎÚ›ÓÔ-
ÓÙ·È ÔÈ ·fi„ÂÈ˜ ÌËÙ¤ÚˆÓ Ô˘ ·Ú¤ÂÌ„·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· „˘¯Ô·È‰·ÁˆÁÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÂ Î¿ÔÈ·
‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ˘ËÚÂÛ›· ÏfiÁˆ ÙË˜ ¯·ÌËÏ‹˜ Â›‰ÔÛË˜ Î·È ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ì¿ıËÛË˜ ÌÂ ·fi„ÂÈ˜ ÌËÙ¤ÚˆÓ Ô˘
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·¤Ì„ÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ ÙË ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË Î·È ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ì¿ıËÛË˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂ-
Ùˆ›˙Ô˘Ó. ∂›ÎÔÛÈ ‰‡Ô ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú¤ÂÌ„·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÎ·ÙÚÂ›˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú¤-
ÂÌ„·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÂ ·ÙÔÌÈÎ¤˜ ËÌÈ‰ÔÌËÌ¤ÓÂ˜ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜, Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚·-
Û›ÛÙËÎÂ ÛÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÔÏÔÁÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô. ∂ÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‰Â›-
¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È
ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ fiÛÔ Î·È ÛÙÈ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜
Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. √È ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ·È-
‰ÈÔ‡ Ó· ÂËÚÂ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î·È Ô ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˜ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎfi˜. 
§¤ÍÂÈ˜-ÎÏÂÈ‰È¿: ¶·Ú·ÔÌ‹ ·È‰ÈÒÓ, ∞Ó·˙‹ÙËÛË ‚Ô‹ıÂÈ·˜, °ÔÓÂ˚Îfi˜ ÚfiÏÔ˜, Ã·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË.
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2817/2000 È‰Ú‡ıËÎ·Ó Ù· ÚÒËÓ ∫¤ÓÙÚ· ¢È¿ÁÓˆ-
ÛË˜, ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ Î·È ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ – ∫.¢.∞.À Î·È
Ó˘Ó ∫¤ÓÙÚ· ¢È·ÊÔÚÔ‰È¿ÁÓˆÛË˜, ¢È¿ÁÓˆÛË˜ Î·È
ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ –  ∫∂.¢.¢.À. (Ó. 3699/2008). 
¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ë Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË
‚Ô‹ıÂÈ·˜, fiÙ·Ó ¤Ó· ·È‰› ¤¯ÂÈ Û¯ÔÏÈÎ¤˜ ‹ ¿ÏÏÂ˜
‰˘ÛÎÔÏ›Â˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÂ ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi
ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜. ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÂ ·˘Ù‹
ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË
Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÒÛÙÂ ÙÔ ·È-
‰› Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÙË
Û¯ÔÏÈÎ‹ ÙÔ˘ ÔÚÂ›·. ∏ Î·Ï‹ Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË
¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ÁÔÓÂ›˜, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË ıÂˆÚÔ‡Ó ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎfi Â¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È Î·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘
·È‰ÈÔ‡ (MacDonald et al., 1995. ªfiÙÙË-™ÙÂÊ·Ó›-
‰Ë, ªÂ˙Â‚¤ÁÎË˜, & °È·ÓÓ›ÙÛ·˜, 1996). √È ÌÂÁ¿-
ÏÂ˜ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
ÁÈ· ÙË ÌfiÚÊˆÛË Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ·ÔÎ·-
Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ì¤Û· ·fi ÙÈ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ Â¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·Ó¤ÏÈÍË fiÏË˜ ÙË˜
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ (µÈÙÛÈÏ¿ÎË-™ÔÚˆÓÈ¿ÙË, 1997. µÚÂÙ-
Ù¿ÎÔ˘, 1990. ∫·Ù¿ÎË, 1998), ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂ-
ÛÌ· Ë Û¯ÔÏÈÎ‹ ÂÈÙ˘¯›· Ó· ıÂˆÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹
Î·È Ó· ÙË˜ ÚÔÛ‰›‰ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ·Í›·. ∆· ÂÚÂ˘ÓË-
ÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜
ÁÔÓÂ›˜ ·ÛÎÔ‡Ó ¿ÌÂÛË Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎ‹ ÂÈÚÚÔ‹
ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Î·ÚÈ¤Ú· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏ-
Ì·ÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÔ˘-
‰ÒÓ Î·È Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ (°Î·Ú‹, ÃÚÈÛÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘,
& ª˘ÏˆÓ¿˜, 1996. ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿., 1985.
¶¿ÓÙ·, 1988. ™È‰ËÚÔÔ‡ÏÔ˘, 1991) Î·È, ÛÙË Û˘-
ÓÙÚÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·, ıÂˆÚÔ‡Ó ··Ú·›ÙË-
ÙË ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛÂ Ù¤ÙÔÈ·
ı¤Ì·Ù· (¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË-KÔ˘˚ÌÙ˙‹, ª·˙ËÚ›‰Ô˘, & ∫ÈÔ-
Û¤ÔÁÏÔ˘, 2003). 
∞fi ÙÈ˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ,
fiÙ·Ó ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹
ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ˆ˜ Ì¤-
ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ˆ˜ ÁÔÓÂ›˜, ÙfiÙÂ Â›Ó·È ÈÔ Èı·Ófi Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚ-
Áfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË˜ Î·È
ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·ÙÂ˘ı‡Ó-
ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ (Drumond & Stipek, 2004.
Hoover-Dempsey & Sandler, 1995. 1997. Hoover-
Dempsey et al., 2005. Sheldon, 2002). °ÔÓÂ›˜ ÌÂ
·ÚfiÌÔÈÂ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÂÓ·Û¯fiÏË-
Û‹ ÌÂ ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ Û›ÙÈ ·ÔÙÂÏÂ›
ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙË˜ ÁÔÓÂ˚Î‹˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ (Hoover-
Dempsey, Bassler, & Burow, 1995. Solomon,
Warin, & Lewis, & Langford, 2002). ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ
ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·ÔÙÂÏÂ› Â˘ı‡ÓË Î·È ˘Ô-
¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ë ÂÓÂÚÁfi˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ
ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ ÌfiÚ-
ÊˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙfiÙÂ ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó·
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ ÛÂ ÁÓˆÛÙÈÎ¿ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Î·È
Ó· ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡
ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô (Grolnick et al., 1997.
Sheldon, 2002). ∂›ÛË˜, ÔÈ ·ÈÙÈ·Î¤˜ ·Ô‰fiÛÂÈ˜
ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙË
Û¯ÔÏÈÎ‹ ˙ˆ‹, Î·ıÒ˜, fiÙ·Ó ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ ıÂˆÚÔ‡Ó ÙË
‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡
ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹, ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ› Î·È Ó·
·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙ· Û¯ÔÏÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·, ÂÓÒ,
fiÙ·Ó ıÂˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ˆ˜ ·Ô-
Ù¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ, ‰ÂÓ ÂÌÏ¤-
ÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· (Georgiou,
1999. Stevenson & Lee, 1990).
√ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ‚Ô‹-
ıÂÈ·˜ fiÙ·Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î¿ÔÈ·
‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È ¯Ú‹˙ÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜
Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜,
fiÌˆ˜, fiÙÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿-
˙ÔÓÙ·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ‹ „˘¯Ô·È‰·ÁˆÁÈÎ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·
Î·Ù¿ ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ËÏÈÎ›· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÂÏÈÎ¿ ÛÙÈ˜ ·ÚÌfi-
‰ÈÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ (Haines et al., 2002. Koot &
Verhulst, 1992. Sayal, 2005. Verhulst & Van der
Ende, 1997). ∏ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ
·Ó·˙‹ÙËÛË ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, fiÙ·Ó Ù· ·È‰È¿
ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜, ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÂ
ÔÈÎ›ÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÌÂ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘
·È‰ÈÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ¿ (Koot & Verhulst, 1992). ªÈ· ·fi ÙÈ˜ ÚÒ-
ÙÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛÂ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·È-
‰ÈÒÓ Ô˘ ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÏfiÁˆ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‰˘-
ÛÎÔÏÈÒÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó
·ÏÏ¿ Â›¯·Ó ¯·ÌËÏ‹ Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË, Î·Ù¤ÏËÍÂ
ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜
ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ ·Ú¿ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô
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ÔÌ¿‰Â˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜, ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ „˘¯ÔÌÂÙÚÈÎ¤˜
‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ (Ysseldyke et al., 1982). 
¶ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ·-
ÚfiÌÔÈÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·-
ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÈ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ ÔÌ¿‰ˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ
Û¯ÔÏÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›‰ÔÛË˜,
fiˆ˜ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ, ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜
ÛÙËÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Â¿ÚÎÂÈ· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi-
ÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ∆·
Â˘Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·ÓÙÈÎÚÔ˘fi-
ÌÂÓ·. ªÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÌÂÚ›‰· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÒÓ ‰Â‰Ô-
Ì¤ÓˆÓ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙Ô-
ÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ·È‰È¿ Ô˘ ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó Î·È
‰È·ÁÓÒÛÙËÎ·Ó ÌÂ ∂È‰ÈÎ¤˜ ª·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜
Î·È ÛÂ ·È‰È¿ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË Ô˘
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÂÌÊıÂ› ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ
Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ (Bursuck, 1989. Coleman, McHam,
& Minnett, 1992. LaGreca Î·È Stone, 1990), ÔÚÈ-
ÛÌ¤ÓÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ (LaGreca &
Stone, 1990. Leondari, 1993. Valas, 2001), ÙËÓ ·›-
ÛıËÛË ÌÔÓ·ÍÈ¿˜ (Coleman, McHam & Minnett,
1992. Valas, 1999) Î·È ÙÈ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹˜ Û˘-
ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË (Grolnick & Ryan,
1990. LaGreca & Stone, 1990). ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂ-
ÚÈ¿, ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ
fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜
Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ (Haager & Vaughn,
1995. Sater & French, 1989. Valas, 1999. Vaughn
et al., 1992. Vaughn et al., 1993)Ø Î¿ÔÈÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜
·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ (Bursuck, 1989. Grolnick & Ryan,
1990. Valas, 1999. Vaughn et al., 1992)Ø ÙÈ˜ ÂÎÙÈ-
Ì‹ÛÂÈ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfi-
ÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ (Coleman, McHam & Minnett,
1992. Gresham, MacMillan & Bocian, 1996.
Haager & Vaughn, 1995), ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÚÔ-
‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ (Bursuck 1989.
Gresham, MacMillan & Bocian, 1996. Haager &
Vaughn, 1995. LaGreca & Stone, 1990. Merrell,
1990. Sater & French, 1989), ÁÈ· ÙÈ˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜
‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ (Coleman, McHam & Minnett, 1992),
ÁÈ· ÙË ıÂÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ (Bursuck,
1989) Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Â¿ÚÎÂÈ· Î·È ÙËÓ
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô (Merrell, 1991. Tur-
Kaspa & Bryan, 1995). ∂ÔÌ¤Óˆ˜, fiÙ·Ó ·È‰È¿
Ô˘ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È Î·È ‰È·ÁÈÁÓÒÛÎÔÓÙ·È ÌÂ ∂È‰È-
Î¤˜ ª·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ Î·È ·È‰È¿ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹
Â›‰ÔÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÂÌÊıÂ› Û˘ÁÎÚ›ÓÔ-
ÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, Ù· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô‰Ë-
ÁÔ‡Ó ÛÙË ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó
ÔÏÏ¤˜ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎ‹ Â¿ÚÎÂÈ· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì¤Û·
ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜, ·Ú¿ ÙÈ˜ ÔÏÏ¤˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÔÌÔÈfi-
ÙËÙÂ˜, ÌfiÓÔ Ë Ì›· ÔÌ¿‰· ·Ú·¤ÌÊıËÎÂ ÛÂ Î¿-
ÔÈ· ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ˘ËÚÂÛ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÚÂ˘ÓË-
ıÂ› Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Â·ÚÎÒ˜. 
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi, Úfi-
ÛÊ·ÙË ¤ÚÂ˘Ó· (∫Ô˘˚ÌÙ˙‹, 2006) Û˘Ó¤ÎÚÈÓÂ ‰‡Ô
·ÚfiÌÔÈÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ
·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹
ÛÂ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜. ∏ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Û¯Ë-
Ì·Ù›ÛÙËÎÂ ·fi ·È‰È¿ Ô˘ Â›¯·Ó ·Ú·ÂÌÊıÂ› Ïfi-
Áˆ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÁÈ· ÎÏÈÓÈÎ‹ ÂÍ¤Ù·ÛË ÛÂ
‰‡Ô ‰ËÌfiÛÈÂ˜ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘ ÓÔ-
ÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜: ¤Ó· ¶·È‰Ô„˘¯È·ÙÚÈÎfi TÌ‹Ì·
‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ Î·È ¤Ó· ∫¤ÓÙÚÔ ¶·È‰Ô„˘-
¯ÈÎ‹˜ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤·.
∞fi fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ·Ú·ÔÌ¤˜ ÂÓfi˜ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡
¤ÙÔ˘˜ ÂÈÏ¤¯ÙËÎ·Ó ÌfiÓÔ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹-
ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜/ÙÈ˜ ‰·ÛÎ¿ÏÔ˘˜/-Â˜ ÙË˜ Ù¿ÍË˜
ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·È‰È¿ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË. °È· ÙË ‰Â‡-
ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÂÈÏ¤¯ÙËÎ·Ó ·È‰È¿ Ô˘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıË-
Î·Ó ·fi ÙÔ˘˜/ÙÈ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙË˜ Ù¿ÍË˜ ÙÔ˘˜
ˆ˜ ·È‰È¿ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÏÏ¿
‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ú·ÂÌÊıÂ› ÔÙ¤ ÛÂ Î¿ÔÈ· È·ÙÚÔ·È-
‰·ÁˆÁÈÎ‹ ˘ËÚÂÛ›·. ∆· ·È‰È¿ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿-
‰ˆÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘/ÙË˜ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÙË˜ Ù¿ÍË˜, Â›¯·Ó Â›‰ÔÛË Î¿Ùˆ ÙÔ˘ Ì¤-
ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ÙË˜ Ù¿ÍË˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜
Â›‰ÔÛË˜ (·Ó¿ÁÓˆÛË, ÚÔÊÔÚÈÎ‹ Î·È ÁÚ·Ù‹ ¤Î-
ÊÚ·ÛË, ÔÚıÔÁÚ·Ê›·, ·ÚÈıÌËÙÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜, Â›-
Ï˘ÛË Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Û˘-
ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜ Î·È ÌÓ‹ÌË). ∏ Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô
ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ [∞ıËÓ¿TÂÛÙ
¢È¿ÁÓˆÛË˜ ¢˘ÛÎÔÏÈÒÓ ª¿ıËÛË˜ (¶·Ú·ÛÎÂ˘fi-
Ô˘ÏÔ˜, ∫·Ï·ÓÙ˙‹-∞˙›˙È, & °È·ÓÓ›ÙÛ·˜, 1999),
˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ WISC-III (°ÂÒÚÁ·˜ Î.¿., 1997),
∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ¢˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ¢˘ÛÎÔÏÈÒÓ
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(Goodman, 1994, 1997. ª›ÌÔ˘-N¿ÎÔ˘, ∫ÈÔ-
Û¤ÔÁÏÔ˘ & ™ÙÔÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘, 2001)] ‰ÂÓ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜
·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜, ‰È·-
ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó
ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ÙË˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙË ÌË ·-
Ú·ÔÌ‹ ÙË˜ ¿ÏÏË˜ ÔÌ¿‰·˜. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· Î·Ù·-
Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ, ÙÂÏÈÎ¿, Ë ‡·ÚÍË
Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·›˙ÂÈ ·Ô-
ÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ‚Ô‹-
ıÂÈ·˜ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤-
Úˆ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË. 
∆· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù· ‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Ë
‡·ÚÍË ‹ fi¯È ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ÔÈ Û¯Ô-
ÏÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ¯·ÌËÏ‹ Â›-
‰ÔÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fi ÌfiÓË ÙË˜ ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· Ô‰Ë-
Á‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ ÛÙÈ˜ ·ÚÌfi‰ÈÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ „˘-
¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜. ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË ¤ÚÂ˘Ó· ÌÂÏÂÙ¿ Ï‹ıÔ˜
¿ÏÏˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ, È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË fiÌˆ˜ ‰›-
ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ (Janicke, Finney, &
Riley, 2001. Moran & O’Hara, 2006), ÙÔ ¿ÙÔÌÔ
Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·›ÚÓÂÈ ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ
˘ÁÂ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ (Moran & O’Hara, 2006. Riley
et al., 1993), ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌÏ¤ÎÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ˙ˆ‹. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË
ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜
(Cunningham & Freiman, 1996. Haines et al.,
2002. Laitinen-Krispijn et al., 1999. Verhulst & Van
der Ende, 1997. Zimmerman, 2005). ∂ÓÙÔ›˙Ô-
ÓÙ·È, ·Ú¿ÏÏËÏ·, Î·È ¿ÏÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Î·È
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜, fiˆ˜ Ë „˘¯Ô·ıÔ-
ÏÔÁ›· ÙË˜ (Minkowitz et al., 2005. Riley et al.,
1993. Verhulst & Van der Ende, 1997), Ë ·ÓÙ›ÏË-
„‹ ÙË˜ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ (Sayal,
2005. Verhulst & Van der Ende, 1997) Î·È ¿ÏÏÔÈ
„˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ (Janicke, Finney &
Riley, 2001. Moran & O’Hara, 2006. Zimmerman,
2005), Ù· ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÌÂ ÙËÓ ·fi-
Ê·Û‹ ÙË˜ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ·, fiÙ·Ó ÙÔ ·È‰›
ÙË˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·.
™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó
·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜, Î·Ù·-
Ï‹ÁÔ˘ÌÂ ÛÙ· ÂÍ‹˜: (·) OÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂ-
Ùˆ›˙ÂÈ ¤Ó· ·È‰›, fiˆ˜ ÔÈ Û¯ÔÏÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
Î·È Ë ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË, ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹-
ÛÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ÔÈ ÁÔÓÂ›˜, Î·ıÒ˜ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
·fi ÙÈ˜ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·È-
‰È¿ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È Î·È ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ·-
Ú·¤ÌÔÓÙ·È ¤¯Ô˘Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÔÏÏ¤˜ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜
ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜. (‚) O ÚfiÏÔ˜ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È Ù· ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù·, ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙË˜ Ó·
·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· fiÙ·Ó ÙÔ ·È‰› ÙË˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ-
›˙ÂÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜. ∏ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, fiÌˆ˜, ‰ÂÓ ı›ÁÂÈ
Î·ıfiÏÔ˘ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÈÔ Û‡ÓıÂÙ·
ÛÙÔÈ¯Â›·, fiˆ˜ Ë Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ·ÚÔ˘Û›· Î·È Û˘ÌÌÂ-
ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÂÈÙ˘-
¯›·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ Ò˜ ·ÓÙÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂ ·˘Ù¿ Ù·
ı¤Ì·Ù·, ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ
·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ
·È‰› ÙÔ˘˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ·Ó Ï¿‚ÂÈ Î·ÓÂ›˜ ˘fi„Ë ÙË
ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë Î·Ï‹ Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ÙÔ˘
·È‰ÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Á›ÓÂÙ·È Ê·-
ÓÂÚfi fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ› ÌÈ·
·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÙ·ÛÙÂ› ¤ˆ˜ ÙÒ-
Ú·: Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÙˆÓ
ÌËÙ¤ÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ‰È·‰Ú·-
Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Î·È, Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÛÙË
ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡ÌÂ ÛÂ Â˘Ú‹Ì·Ù·
Ô˘ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÛÂ fiÛ·
ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ
·Ú·ÔÌ‹ ·È‰ÈÒÓ ÏfiÁˆ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ.
∏ ·ÚÔ‡Û· ÂÚÁ·Û›· ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· ÚÒÙË ÚÔ-
Û¿ıÂÈ· Ó· ÌÂÏÂÙËıÂ› ¤Ó·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜.
™Ùfi¯ÔÈ Î·È ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜
ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÛÙfi¯Ô˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡-
Û·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-
ÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·-
Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ
·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‰˘-
ÛÎÔÏÈÒÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Î·È ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ·È-
‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÂÈ-
Ï¤¯ÙËÎÂ, ‰ÈfiÙÈ ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÚÔÎ‡ÙÂÈ fiÙÈ
ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË
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Û¯ÔÏÈÎ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ·ÔÙÂÏÂ› Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÔ-
ÓÂ˚ÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘ Î·È fiÙÈ Ô ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˜ Â›-
Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Î·È ÌÔÚÂ› Ó· ÂËÚÂ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈ-
Ù˘¯›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿ ÌÂ
ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Î·ÚÈ¤Ú· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜. √ ÙÚfiÔ˜
ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂ-
ÚÂ˘Ó¿Ù·È Ì¤Û· ·fi ÙÈ˜ ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜ (·) ÙË˜ ÂÌÂÈ-
Ú›·˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÌÂ Ù·
Û¯ÔÏÈÎ¿ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, Î·È (‚) ÙˆÓ Û¯Â-
‰›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜. ∆Ô
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÂÈ Â›Ó·È ·Ó
˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ
ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ
ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜
ÏfiÁˆ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È ÂÍË-
ÁÔ‡Ó ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿ Î·ı‹-
ÎÔÓÙ· Î·È Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜. 
2. M¤ıÔ‰Ô˜ 
™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘ÛÂ˜
™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚÁ·Û›· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈ-
Î¿ 35 ÌËÙ¤ÚÂ˜, ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÈ 22 ‹Ù·Ó ÌËÙ¤ÚÂ˜
Ô˘ ·Ú¤ÂÌ„·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, Î·Ù¿ ÙË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ÂÓfi˜ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ÛÂ ¤Ó· ¶·È‰Ô„˘-
¯È·ÙÚÈÎfi ∆Ì‹Ì· ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ Î·È ÛÂ ¤Ó·
∫¤ÓÙÚÔ ¶·È‰Ô„˘¯ÈÎ‹˜ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈ-
ÛÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· ÙË˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, ÏfiÁˆ ÙË˜ ¯·-
ÌËÏ‹˜ ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÛË˜ Î·È ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ô˘
·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›ÔØ Î·È ÔÈ 13 ‹Ù·Ó ÌËÙ¤-
ÚÂ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ·È‰È¿ Â›¯·Ó ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË
Î·È ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÏÏ¿ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ Â›-
¯·Ó ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ·. ∞fi ÙÈ˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·-
ÚÂ¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ 4 (18%) Â›¯·Ó ÎÔÚ›-
ÙÛÈ· Î·È ÔÈ 18 (82%) ·ÁfiÚÈ·, ÂÓÒ ·fi ÙÈ˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜
Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ 5 (38%)
Â›¯·Ó ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ÔÈ 8 (62%) Â›¯·Ó ·ÁfiÚÈ·.
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ·Ú·¤-
ÌÔÓÙ·Ó Ë ÂÚÂ˘Ó‹ÙÚÈ· ˙ËÙÔ‡ÛÂ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú·,
Ô˘ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ Û˘-
Ófi‰Â˘Â ÙÔ ·È‰› ÛÙËÓ È·ÙÚÔ·È‰·ÁˆÁÈÎ‹ ˘ËÚÂ-
Û›·, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÌÂ Û˘ÌÏ‹Úˆ-
ÛË ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ·ÙÔÌÈÎ‹ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË.
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤-
ÌÔÓÙ·Ó, Ë ÂÚÂ˘Ó‹ÙÚÈ· ¤ÛÙÂÏÓÂ ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹
ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ ÌÂ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ
›‰ÈˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·. ∂ÓÒ fiÏÔÈ
ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ Ì¤ÚÔ˜
ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÌÂ
ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ, ÌfiÓÔ 22 ·fi
ÙÈ˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ÙË˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ (73%) Î·È 13 ·fi
ÙÈ˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ÙË˜ ¿ÏÏË˜ ÔÌ¿‰·˜ (43%) ‰¤¯ÙËÎ·Ó
Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈÎ‹ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË. 
∆· ·È‰È¿ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ, fiˆ˜ ÂÚÈ-
ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ‰ÂÓ Â›¯·Ó
‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÛÂ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÂÚÁ·-
ÏÂ›ˆÓ Ô˘ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Û·Ó ÁÓˆÛÙÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎ¿, ÓÔËÙÈÎfi Â›Â‰Ô, Â›‰ÔÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ (∫Ô˘˚ÌÙ˙‹, 2006). 
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂÚ›Ô˘
ÔÈ ÌÈÛ¤˜ (41%) ·fi ÙÈ˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤-
ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ì›· ÛÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ (31%)
·fi ÙÈ˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿
ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜
ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ È‰ÈˆÙÈÎÔ› ‹ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ
(ÛÂ ÔÛÔÛÙfi 27% ÁÈ· ÙÈ˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤-
ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È 46% ÁÈ· ÙÈ˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜
Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜). ∆Ô ÌÔÚ-
ÊˆÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ‹Ù·Ó ·ÚfiÌÔÈÔ.
∆Ô 68% ÙˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Î·È ÙÔ
65% ÙˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ‹Ù·Ó
·fiÊÔÈÙÂ˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜, ÂÓÒ ÙÔ
16% Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Â›¯Â ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ·fi
∆∂π ‹ ∞∂π. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙÔ˘˜, ÔÈ ÌËÙ¤-
ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Â›¯·Ó Ì¤ÛÔ
fiÚÔ ËÏÈÎ›·˜ Ù· 37 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘
‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ù· 39 ¯ÚfiÓÈ·.
™˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜
√È ÌËÙ¤ÚÂ˜ ‹Ú·Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÂ ËÌÈ‰ÔÌËÌ¤ÓÂ˜
·ÙÔÌÈÎ¤˜ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜, Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ 30 ÏÂÙ¿. √È Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ Ì·ÁÓË-
ÙÔÊˆÓÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ ÙË Û˘ÁÎ·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ-
¯Ô˘ÛÒÓ.
√È ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜ Ô˘ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·Ó ÛÙÈ˜
Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ:
·. ¢È·‰ÈÎ·Û›· ‰È·‚¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È Û¯¤-
ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È (.¯. «¶ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ
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ÌÔ˘ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔ˘Ù›Ó· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›-
ÙÂ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô»).
‚. ƒfiÏÔ˜ Î·È ÂÌÏÔÎ‹ ÙÔ˘ ÁÔÓ¤· ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹
ÚÔ˘Ù›Ó· (.¯. «¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ô ‰ÈÎfi˜
Û·˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ Û¯ÔÏÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜;
À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ Î¿ÓÂÙÂ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÙÂ
ÙÔ ·È‰› Û·˜/Ó· ÙÔ ‚ÔËı‹ÛÂÙÂ fiÙ·Ó ‰˘ÛÎÔ-
ÏÂ‡ÂÙ·È;»).
Á. ªÂÏÏÔÓÙÈÎ¿ Û¯¤‰È· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÛÔ˘‰¤˜
(«¶Ò˜ ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ı· ÂÍÂÏÈ¯ıÔ‡Ó ÔÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡;», «¶Ò˜ ‚Ï¤ÂÙÂ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ
ÙÔ˘/ÙË˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÛÔ˘‰¤˜/ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜;»).
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂˆÓ
∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
Ô˘ ÚÔ¤Î˘„·Ó ·fi ÙÈ˜ ËÌÈ‰ÔÌËÌ¤ÓÂ˜ Û˘ÓÂÓÙÂ‡-
ÍÂÈ˜ ‚·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÔÏÔÁÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô.
ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù‹ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô, ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È Ë ‰ÈÂ-
ÚÂ‡ÓËÛË ÂÓfi˜ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂ-
Ù·È ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ·˘Ùfi
ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ·˘ÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÂ ·˘Ùfi.
°È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ ÔÈ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔ-
ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ÛÙÔ Ò˜ ‚ÈÒ-
ÓÂÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È fi¯È ÛÙÈ˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘, ÛÙÈ˜
·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÈ˜ ÂÚÌËÓÂ›Â˜ Ô˘ Î¿ÓÂÈ. ∏ ·Ó¿-
Ï˘ÛË ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙËÓ Ô˘Û›·
(essence) ÙË˜ ‚ÈˆÌ¤ÓË˜ ÂÌÂÈÚ›·˜, Ë ÔÔ›· ı·
Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ÛÂ ‚¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ-
Ì¤ÓÔ˘ (Smith, 1995. Wertz, 2005). 
ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ, Ë ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Ô˘ ·ÎÔ-
ÏÔ˘ı‹ıËÎÂ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜ (Creswell, 1998. Smith,
1995):
– ∞ÔÌ·ÁÓËÙÔÊˆÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜.
– ŒÁÈÓÂ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÔÏfiÎÏËÚË˜ ÙË˜ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘-
ÍË˜ ÙÚÈÒÓ-ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯Ô˘ÛÒÓ.
– √È Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÂ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜, Ù· ÔÔ›·
ÂÓÒıËÎ·Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜. ∫¿ÔÈÂ˜ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜
ÂÓfiÙËÙÂ˜ ÚÔ¤Î˘„·Ó ·fi ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚˆ-
Ù‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË˜ (.¯. ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ıÂÙÈÎ¿ Î·È ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÙÔ˘ Û¯Ô-
ÏÂ›Ô˘, Î.¿.), ÂÓÒ Î¿ÔÈÂ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÚÔ¤Î˘„·Ó
·fi ÙËÓ ÂÍÂ‡ÚÂÛË ÎÔÈÓÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙÈ˜ ÂÚÈ-
ÁÚ·Ê¤˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯Ô˘ÛÒÓ (.¯. ÂÌÂÈÚ›·
ÙË˜ ÂÌÏÔÎ‹˜, ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·È‰ÈÔ‡, Î.¿.).
– ∞ÔÌÔÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜ Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· ÙË˜ ·-
ÚÔ‡Û·˜ ÂÚÁ·Û›·˜.
– ∞fi ÙÈ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÚÈÒÓ ‹ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘Ì-
ÌÂÙÂ¯Ô˘ÛÒÓ ÚÔ¤Î˘„·Ó ÔÈ ÚÒÙÂ˜ ÁÂÓÈÎ¤˜
Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÁÈ· Î¿ıÂ ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÂÓfiÙËÙ·.
– ∞Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙÈ˜
··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯Ô˘ÛÒÓ
Î·È ÚÔ¤Î˘„·Ó Ó¤Â˜, ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌ¤ÓÂ˜ Î·È ÈÔ
Û‡ÓıÂÙÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜.
– ŒÁÈÓÂ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÁÈ·
Î¿ıÂ ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÙˆÓ ·ÔÛ·ÛÌ¿-
ÙˆÓ ÙÔ˘˜.
– ™ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó Î·ÙËÁÔÚ›Â˜
Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÂ ‰‡Ô Û˘Ì-
ÌÂÙ¤¯Ô˘ÛÂ˜, Î·ıÒ˜ ÛÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÔÏÔÁÈÎ‹
·Ó¿Ï˘ÛË ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ë ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÛÙÔÓ
ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚ÈÒÓÂÙ·È Ë ÂÌÂÈÚ›·
(Wertz, 2005).
3. AÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· 
∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂˆÓ Â›¯Â ˆ˜ ÛÙfi¯Ô
Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Èı·Ó¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ÌË-
Ù¤ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÌË-
Ù¤ÚÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ïfi-
Áˆ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·-
ÓÙÈ ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Î·È ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘
·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜. 
√È Î‡ÚÈÂ˜ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ÚÔÎ‡-
ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Â›Ó·È (·) Ô ÙÚfiÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙË
‰È·‰ÈÎ·Û›· ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Î·ıË-
ÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ Û›ÙÈ (¶›Ó·Î·˜ 1), Î·È (‚)
Ô ÙÚfiÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó
ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙË˜
ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ (¶›Ó·Î·˜ 2). 
√È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÌËÙ¤ÚˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó Î·È
Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ Î·È ÙÈ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜.
¶·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜.
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∞. √ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ ÛÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË
ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ
1. ∏ «·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡» Î·È Ë «·ÔÙÂ-
ÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜»: ÔÈ Î‡ÚÈÂ˜ ·ÈÙ›Â˜ ÂÓ·-
Û¯fiÏËÛË˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù·
·È‰È¿ ÙÔ˘˜
∏ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ·ÔÙÂÏÂ› ÁÈ· ÙÈ˜
ÌËÙ¤ÚÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›·
ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏÈÎ¿ Î·ı‹ÎÔÓÙ·. ∂È-
Î·ÏÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ, ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÈ˜
·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÁÈ· Ó· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ
‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Û¯Ô-
ÏÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ¿
ÙÔ˘˜, ÙÔ ·È‰› ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘
Î·È ¤ÙÛÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÂ˜
ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.
π‰È·›ÙÂÚÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ¤¯ÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÂÍËÁÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹, ÙËÓ ÔÔ›·
‚Ï¤Ô˘Ó ˆ˜ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ
¤Ú· Â›ÙÂ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔı˘Ì›· Î·È ÂÓ‰È·-
Ê¤ÚÔÓ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ, ÂÂÈ‰‹ «‚·ÚÈ¤Ù·È», Â›ÙÂ ÁÈ·Ù› ÙÔ
·È‰› ·ÏÒ˜ «‰ÂÓ ÌÔÚÂ›», «‰ÂÓ Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ»,
«‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÚfiÔ», «‰ÂÓ ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·».
«µ·ÚÈ¤Ù·È. µ·ÚÈ¤Ù·È ÔÏ‡. ¢Â ı¤ÏÂÈ ÌÂ Ù›-
ÔÙ·». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÙ·È
«...‰ÂÓ ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ÂÈ
“ı· Î¿ÙÛˆ Ó· ÁÚ¿„ˆ”. ¢ÂÓ Í¤ÚÂÈ Î·Ó ÛÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ë ‰·ÛÎ¿Ï·, ÙÈ
ÙÔ˘˜ Â›Â Û‹ÌÂÚ·». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ Ô˘
·Ú·¤ÌÂÙ·È
«ÕÏÏÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÈ˜ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ. [...]
ŸÙ·Ó ‰ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛÂ Ó· Î·-
Ù·Ï¿‚ÂÈ Ù›ÔÙ·, ·Ú¯›˙ˆ Ó· Î¿Óˆ ÂÚ›ÏË-
„Ë...» ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÙ·È
«¡·È, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÚfiÔ, Ó· ¤ÙÛÈ Ó· Î·ı›ÛÂÈ
ÌÂÙ¿ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô, Ó· Ù· Î¿ÓÂÈ, Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ,
Ó· ÍÂÌÂÚ‰Â‡ÂÈ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Úfi-
ÁÚ·ÌÌ·». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·¤-
ÌÂÙ·È
∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó
Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· ‹ ÛÂ ·ÓÙÈ‰È·ÛÙÔÏ‹ ÌÂ
ÙËÓ ·ÓÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜, ÂÈÎ·ÏÔ‡ÓÙ·È
Î·È ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ÀÔÛÙË-
Ú›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ÛÙÔ ‰È¿-
‚·ÛÌ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎfi
ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÌËÙ¤-
ÚÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÈ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ, ·Ó ÔÈ
›‰ÈÂ˜ ·ÔÊ¿ÛÈ˙·Ó Ó· ÌËÓ ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó. «∞Ó ‰ÂÓ Â›-
Ì·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘», «¤ÙÛÈ Î·È ‰ÂÓ Â›Ì·È
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¶›Ó·Î·˜ 1
∏ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÌÂ Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÛÙÔ Û›ÙÈ: ¢È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÌËÙ¤ÚˆÓ
ªËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ªËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó
Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜
§fiÁÔÈ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË˜ ñ ∞ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ñ ∞ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ˆ˜ 
ÌÂ Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ñ ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÁÁÂÓ¤˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi
ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜
§fiÁÔÈ ÌË ÂÓ·Û¯fiÏËÛË˜ ñ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ, fiˆ˜ ñ ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜, fiˆ˜
ÌÂ Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿ Î·ı‹ÎÔÓÙ· Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÓÒÛÂˆÓ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚfiÓÔ˘ ÏfiÁˆ ÂÚÁ·Û›·˜
ñ ∞ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ñ ∂ÁÎ·Ù¿ÏÂÈ„Ë ÙË˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜
ÙÔ˘ ÁÔÓ¤· ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÔÚÂ›· ÏfiÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ‹ ÏfiÁˆ ·ÏÏ·Á‹˜
ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÁÔÓÂ˚ÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ
ñ ∞ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÁÔÓ¤·
ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÔÚÂ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡
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ÂÁÒ», «¿Ì· ÙÔÓ ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›„ˆ», «·Ó ‰ÂÓ ÙËÓ È¤Ûˆ»,
«¿Ì· ı· Ê‡Áˆ», ÙfiÙÂ ÙÔ ·È‰› ı· Î¿ÓÂÈ «„ÈÏÔ‰È¿-
‚·ÛÌ· Î·È „ÈÏÔÁÚ¿„ÈÌÔ», «ı· Ê·ÓÂ› Ë Á‡ÌÓÈ·
ÙÔ˘», «ı· Ù· Î¿ÓÂÈ [...] ÌÈÛ¿». 
«...·Ó ‰ÂÓ Â›Ì·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘,
‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ù· Î¿ÓÂÈ Ù¤ÏÂÈ·. ∆¤ÏÂÈ·.
∆ÂÏÔÛ¿ÓÙˆÓ, Ó· ÂÈ fiÙÈ “ÚÂ ¤¯ˆ Ì¿ıËÌ·,
Ó· ÙÔ ÙÂÏÂÈÒÛˆ”. [...] ∞Ó ‰ÂÓ ÙÔÓ È¤Ûˆ, ı·
ÁÚ¿„ÂÈ ·ÏÏ¿ ı· Î¿ÓÂÈ „ÈÏÔ‰È¿‚·ÛÌ· Î·È
„ÈÏÔÁÚ¿„ÈÌÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ ·fi
¿Óˆ ÙÔ˘». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·¤-
ÌÂÙ·È
«ŒÙÛÈ Î·È ‰ÂÓ Â›Ì·È ÂÁÒ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ,
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·È ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ì·È
Ì·˙› ÙÔ˘». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·¤-
ÌÂÙ·È
«...·˜ Ô‡ÌÂ, ¯ıÂ˜, ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙfiÛÔ, Ì›·
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ‹Ù·ÓÂ Ù· ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿ ÙÔ˘,
¤Ó· ˆÚ·›Ô ·Ú·Ì˘ı¿ÎÈ, ¤Î·ÓÂ 3 ÒÚÂ˜ Ó·
ÙÔ Ì¿ıÂÈ. °È·Ù› ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ¿Óˆ
·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘. ∞Ó Â›Ì·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ
ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘, Û˘ÓÙÔÌÂ‡ˆ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË».
ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÙ·È
«¶Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¿ÏÊ· Î·È ÙÔ ˆÌ¤Á·
ÙË˜ fiÏË˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Â›Ì·È ÂÁÒ, ÁÈ·-
Ù› ¿Ì· ÙÔÓ ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›„ˆ, ı· Ê·ÓÂ› Ë Á‡-
ÌÓÈ· ÙÔ˘». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·¤-
ÌÂÙ·È 
«µ¤‚·È·, fiÙ·Ó ÙË ÛËÎÒÛÂÈ Ô ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜
ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ó· ÙÔ˘ Ï‡ÛÂÈ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎÔÈ-
Ófi ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ, ÂÂÈ‰‹ Ë Ì·Ì¿ ÙË˜ ›‰Úˆ-
ÛÂ ÁÈ· Ó· ÙË˜ ÙÔ Ì¿ıÂÈ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎÔÈÓfi
ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ, ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÛˆÛÙ¿. ∞Ó,
fiÌˆ˜, ‰ÂÓ ÙÔ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎÔÈÓfi
ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ, Ù¤ÏÔ˜!» ÌËÙ¤Ú· ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡
Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÙ·È
«...ÙÔÓ ¤‚ÏÂ· ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿. ∞˜ Ô‡ÌÂ,
‹Ù·Ó, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ [...]. ∞Ó
ÙÔ˘ ÙÔ ÂÍËÁ‹Ûˆ ÂÁÒ, Î·ÏÒ˜» ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔ-
ÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÙ·È
ŸÙ·Ó ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó
fiÙÈ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ Û¯ÔÏÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒ-
ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÂÍ‹ÁËÛ·Ó ÙË Û˘ÌÂ-
ÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÂÈÎ·ÏÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë
ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ. √È
ÌËÙ¤ÚÂ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂ-
Í¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Î·ıËÎfi-
ÓÙˆÓ, Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÈ˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔ-
ÛˆÈÎ‹ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙË˜ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ
‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÏ¤ÁÍÔ˘Ó, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ˘ÂÚË‰‹ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÌÂ
ÙÔ ÌÔÚÊˆÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›Â‰Ô. 
«...ÂÁÒ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ù· ‚Á¿Ïˆ ¤Ú·.
∂ÓÙ¿ÍÂÈ, Ì¤¯ÚÈ Î¿ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô, ÂÓÙ¿ÍÂÈ. ∞Ï-
Ï¿ ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚÒ». ÌËÙ¤Ú·
·ÁÔÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÙ·È
«... ÂÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙÈ˜ Ì·ıËÙÈÎ¤˜ ÁÓÒÛÂÈ˜.
¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ Í¤Úˆ Î·ıfiÏÔ˘,
‰ÂÓ Â›Ó·È „¤Ì·Ù· ·˘Ùfi. (...) √‡ÙÂ ª·ıË-
Ì·ÙÈÎ¿, Ô‡ÙÂ ÔÏ‡ °ÏÒÛÛ·. ª’ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ,
ÌÂ Ú‹Ì·Ù· Î·È ÌÂ Ù¤ÙÔÈ· ‰ÂÓ Ù· Í¤Úˆ». ÌË-
Ù¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÙ·È
«∂ÂÈ‰‹ ¤¯ˆ ‚Á¿ÏÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È
ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ ‰ÂÓ Â›Ì·È Î·È ÙfiÛÔ Î·Ï‹».
ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÙ·È
«ª·Î¿ÚÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹Ûˆ.
∫·È ÌÔ˘ Ï¤ÂÈ (Ô ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜), “∞’ ÙË ÛÙÈÁÌ‹
Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ›˜ Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ˜, ÌË
ÙÔÓ ‰Â›¯ÓÂÈ˜ Î·ıfiÏÔ˘. ∆Ô ‰Â›¯ÓÂÈ˜ Ï¿ıÔ˜
ÙÔ ·È‰›”». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·¤-
ÌÂÙ·È
¢‡Ô ÌfiÓÔ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ ÂÍ‹ÁË-
Û·Ó ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Ù·
Û¯ÔÏÈÎ¿ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹-
„ÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ. ªÂ ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÂ ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘
·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÓÂÈ‰ËÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤-
ÓˆÓ ÁÔÓÂ˚ÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜
‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ› Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ‰ÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ Â˘ı‡ÓË˜ Ó·
·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÌÂ ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ
Î·ıËÎfiÓÙˆÓ.
«∂ÁÒ ıÂˆÚÔ‡Û· fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ÛˆÛÙfi,
ÁÈ·Ù› ÂÁÒ, ·Ó ‹ıÂÏ· Ó· Á›Óˆ ‰·ÛÎ¿Ï·, ı·
ªËÙ¤ÚÂ˜ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ◆ 287
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ÁÈÓfiÌÔ˘Ó· ‰·ÛÎ¿Ï·. [...] ÃˆÚ›˜ Ó·, ·˘Ùfi
‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ˆ, ÁÈ·Ù› ¿ÏÏÔ Ó· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÛ·È,
Î·È ¿ÏÏÔ Ó· ‚ÔËı¿˜ ÛÂ Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·,
Î·È ¿ÏÏÔ Ó· ’¯ÂÈ˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· Î¿ÔÈ·
Ú¿ÁÌ·Ù·». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·-
¤ÌÂÙ·È
«∞ÏÏ¿ ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÙÔ ª. ı¤Ïˆ Ó· Ì¿ıÂÈ ÌfiÓÔ˜
ÙÔ˘, Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô, ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ Ï¤ˆ
fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ì·È ¿ÓÙ· ÂÎÂ›, “‰ÂÓ ÌÔÚÒ
Ó· Â›Ì·È ¿ÓÙ· ‰›Ï· ÛÔ˘”,[...] ...Î·È ÙÔ˘
Ï¤ˆ “‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· Ì¤Ó· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô, ‰ÂÓ Â›-
Ó·È ÁÈ· Ì¤Ó·”. ∂ÁÒ ‹Á·. Ÿ,ÙÈ ‹Ù·Ó, ¤Î·Ó·.
∂›Ó·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. ∞˘Ùfi ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ˘ ÌÂÈ ÛÙÔ
Ì˘·Ïfi». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·¤-
ÌÂÙ·È
2. ∏ «·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ˆ˜ ·ÓˆÚÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·È-
‰ÈÔ‡»: Ë Î‡ÚÈ· ·ÈÙ›· ÂÓ·Û¯fiÏËÛË˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÌËÙ¤-
ÚÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜
∫·È ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È-
‰È¿ ÙÔ˘˜ ÂÈÎ·Ï¤ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
·È‰ÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÂ˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÌÂ
Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿ ÙÔ˘ Î·ı‹ÎÔÓÙ·. ∆ËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ·˘-
Ù‹, fiÌˆ˜, ÙËÓ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó fi¯È ˆ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ·‰˘-
Ó·Ì›·, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜
ÙÔ˘, ˆ˜ ¤Ó· ÂÁÁÂÓ¤˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘. ∏ ‰˘-
ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Â›Ó·È ı¤Ì· «¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ˆÚÈÌfi-
ÙËÙ·˜» ‹ «ÓÔÔÙÚÔ›·˜».
«∂ÁÒ ÌÔÚÂ› Ó· ÙË ‚¿˙ˆ Ì¤Û· Ó· ‰È·‚¿-
˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ Í¤Úˆ. ∂È˜
ÁÓÒÛË˜ ÌÔ˘. ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È ı¤Ì· ˆÚÈÌfi-
ÙËÙ·˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â·ÚÎ‹
ˆÚÈÌfiÙËÙ· ·ÎfiÌ·». ÌËÙ¤Ú· ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ÌÂ
¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË
«∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·, ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È
ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, ÂÎÙfi˜, ÂÂÈ‰‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÊÔ-
Ú¤˜ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ÓÔÔÙÚÔ›·, ÓÔÌ›˙ÂÈ, ·˜ Ô‡-
ÌÂ, ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· fiÙÈ ÙËÓ ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ ·ÎÔ‡-
ÁÔÓÙ¿˜ Ù· ·fi ÙË ‰·ÛÎ¿Ï·, ÂÂÈ‰‹ ·ÎÔ‡ÂÈ,
·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ ÙÔ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ Ì¿-
ıËÌ·, ÙÔ˘ Î¿Óˆ ¤Ó·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ÎÈ ÂÁÒ». ÌË-
Ù¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË
ŸÙ·Ó ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ ‰ËÏÒ-
ÓÔ˘Ó ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÌÂ Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿ Î·-
ı‹ÎÔÓÙ·, ÂÍËÁÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÌÂ ‰‡Ô
ÙÚfiÔ˘˜:
·. ÕÏÏÔÙÂ ÂÈÎ·ÏÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ·ÈÙ›· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·
ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ·˘Ù‹ Û˘ÓÂ¿ÁÂ-
Ù·È ÁÈ· ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜. ∂ÈÎ·ÏÔ‡ÓÙ·È ¤ÙÛÈ fi¯È ÌÈ· ÚÔ-
ÛˆÈÎ‹ ‰˘ÛÎÔÏ›· ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛfiÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ¤Ó·
ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ ÂÍˆÙÂÚÈÎ¤˜ ·ÓÙÈ-
ÎÂÈÌÂÓÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜, ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ˘ÔÙ¿Û-
ÛÔÓÙ·È. ∏ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó·
¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿-
ÊÂÙ·È ÌÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÏ¤Á¯Ô˘ Î·È ÌÈ· ¿ÁÓÔÈ· Û¯ÂÙÈ-
Î¿ ÌÂ ÙÔ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ: «‰ÂÓ Â›Ì·È Î·È ÛÙÔ Û›-
ÙÈ Ó· ÙË ‰ˆ», «ÙËÓ ·Ê‹Óˆ ÂÏÂ‡ıÂÚË», «‰ÂÓ Í¤Úˆ
ÙÈ Î¿ÓÂÈ». 
«∆ÒÚ· ‰ÂÓ Â›Ì·È Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Ó· ÙË ‰ˆ,
ÁÈ·Ù› ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È. ∂, Î·È ÙËÓ ·Ê‹Óˆ ÂÏÂ‡ıÂ-
ÚË Ó· Ù· Î¿ÓÂÈ fiÏ· ÌfiÓË ÙË˜. ŸÛÔ ÌÔÚÂ›».
ÌËÙ¤Ú· ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË
«∂ÂÈ‰‹ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ÂÁÒ, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Î¿ÓÂÈ.
ª·ı‹Ì·Ù·, ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÏ¤Á¯ˆ Î·ıfiÏÔ˘. ∫¿-
ÓÂÈ, ·˜ Ô‡ÌÂ, ÌfiÓË ÙË˜». ÌËÙ¤Ú· ÎÔÚÈ-
ÙÛÈÔ‡ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË
«∂ÁÒ, fiÛÔ ÌÔÚÒ, ÚÔÛ·ıÒ Ó· ·Û¯ÔÏË-
ıÒ. ª’ ·Ú¤ÛÂÈ, ·Ó ¤¯ˆ ¯ÚfiÓÔ. ª’ ·Ú¤ÛÂÈ
¿Ú· ÔÏ‡ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È ÌÂ Ù· ·È‰È¿
ÌÔ˘, ÌÂ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌÔ˘
Ô˘Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ· Î·È Ó· Î¿Óˆ. ∫È ÂÁÒ ‰ÂÓ
¤¯ˆ ¯ÚfiÓÔ, fiÌˆ˜. ŸÙ·Ó Â›¯·, Í¤ÚÂÈ˜ Ò˜
ÌÂ Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÛÂ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ; [...] ™‹ÌÂÚ·,
ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Á›Ó·ÓÂ, Ô˘ ‚Á‹-
Î·ÌÂ Î·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¢‡ÛÎÔÏ·». ÌËÙ¤Ú·
·ÁÔÚÈÔ‡ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË
‚. ÕÏÏÔÙÂ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙË ÌË ÂÓ·Û¯fiÏËÛË
ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚÔÛˆÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fiÊ·ÛË˜ Ó·
ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›„Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÂÈÎ·ÏÔ‡ÌÂÓÂ˜
‰‡Ô ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù·:
– TËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √È ÌËÙ¤ÚÂ˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓËÌÔ-
ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜.
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∞Ó·ÁÎ¿˙ÔÓÙ·È Ó· Ô‡ÓÂ ÛÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ «Î¿ÓÂ fi,ÙÈ
ı¤ÏÂÈ˜» Î·ıÒ˜ ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ·ÂÏ-
ÈÛ›· «ÙÈ Ó· Î¿Óˆ;». ∂ÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ
¤ÏÂÁ¯Ô ÛÂ ¤Ó·Ó «Í¤ÓÔ ¿ÓıÚˆÔ» Î·È ·Ú·‰›‰Ô˘Ó
Ù· fiÏ·.
«¶ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔ‡ Ï¤ÂÈ, ‰È·‚¿˙ÂÈ ¤Ó·
ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ, ÛÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔ-
Ú·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ·, Î¿Ô˘ ·Á¯ÒÓÂ-
Ù·È, Î¿Ô˘ ı˘ÌÒÓÂÈ, ·ÓÙÈ‰Ú¿, ·Ú¯›˙ˆ ÂÁÒ
ÊˆÓ¿˙ˆ, ÌÂÙ¿ ÛÙÂÓ·¯ˆÚÈ¤Ì·È, ÙËÓ Ï¤ˆ
“Î¿ÓÂ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ˜”». ÌËÙ¤Ú· ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ÌÂ
¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË
«∆È Ó· Î¿Óˆ; ∂Ì¤Ó· Î·È Ó· Î¿ÙÛˆ Ì·˙›
ÙÔ˘, Ô˘ Î¿ıÔÌ·È Ì·˙› ÙÔ˘, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù·
¯ÚfiÓÈ·, ÓÈÒıˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Î¿Óˆ Ù›ÔÙ·, fiÙÈ
·fi ‰ˆ Ì·›ÓÔ˘Ó ·fi ÎÂÈ ‚Á·›ÓÔ˘Ó. √fi-
ÙÂ, ÌÂ ¤Ó·Ó Í¤ÓÔ ¿ÓıÚˆÔ, ÂÁÒ ÈÛÙÂ‡ˆ
fiÙÈ ı· Î¿ÙÛÂÈ». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ ÌÂ ¯·ÌË-
Ï‹ Â›‰ÔÛË
«¢ÂÓ Í¤Úˆ ÌÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ,
Ó· ÙË˜ ˆ Ó· ‰ˆ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙË˜. ¢ËÏ·-
‰‹ ÙÈ Ó· Î¿Óˆ; ¡· Ì·ÏÒÛˆ; ∆È Ó· ÙÔ Î¿Óˆ
ÙÒÚ·; ŸÙ·Ó ÌÔ˘ Ï¤ÂÈ “‰ÂÓ ı¤Ïˆ”, ‰ÂÓ Í¤-
Úˆ ÙÈ Ó· Î¿Óˆ. ¶ÈÛÙÂ‡ˆ fiÙÈ ÌÂ, ÌÂ ÙÔ Ó·
ÙËÓ ‰ÒÛˆ Í‡ÏÔ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿Á-
Ì·. ªÂ ÙÔ Î·Ïfi ÙËÓ ·›ÚÓˆ, Ù›ÔÙ·. ªÂ ÙÔ
¿ÁÚÈÔ ÙËÓ ·ÁÚÈÂ‡ˆ, Ù›ÔÙ·». ÌËÙ¤Ú· ÎÔÚÈ-
ÙÛÈÔ‡ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË
∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ·Û¯ÔÏË-
ıÔ‡Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÚÔ-
Û¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘
ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ıÂˆÚÔ‡Ó ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ·
ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ Û›ÙÈ ˆ˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÁÔÓÂ˚ÎÔ‡
ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂ-
Í¤ÏıÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜. 
– MÈ· Û˘ÓÂÈ‰ËÙ‹ ·ÏÏ·Á‹ ÁÔÓÂ˚ÎÒÓ Ú·ÎÙÈ-
ÎÒÓ. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜, ÔÊÂ›-
ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›·
ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Ù·ÎÙÈÎ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó, Ë
ÔÔ›· ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÌÂ ‰È¿‚·-
ÛÌ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ
Î·ıËÎfiÓÙˆÓ, ‰ÂÓ Â›¯Â Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿ ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù·. ŒÙÛÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜. ¶·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ «Ë Ù·-
ÎÙÈÎ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û· ‹Ù·Ó ÙÂÏÂ›ˆ˜ Ï¿ıÔ˜», ÁÈ’
·˘Ùfi «Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÓ ¿ÊËÛ·». ∆· ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù· ÙË˜ Ó¤·˜ Ù·ÎÙÈÎ‹˜ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ıÂ-
ÙÈÎ¿, Î·ıÒ˜ ÙÔ ·È‰› «¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË» ‹ «Â›Ó·È ÈÔ
¯·Ï·Úfi˜». 
«∆Ô ¿ÊËÛ· ¿Óˆ ÙÔ˘. ∆ÒÚ· Ê·›ÓÂÙ·È Î·È
ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô, Î·È ÛÙ· ∞ÁÁÏÈÎ¿ fiÙÈ Î¿ÓÂÈ
ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·.
°È·Ù› ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë Ù·ÎÙÈÎ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘-
ıÔ‡Û· ‹Ù·Ó ÙÂÏÂ›ˆ˜ Ï¿ıÔ˜. ¡· Â›Ì·È ·fi
¿Óˆ ÙÔ˘ Î·È Ó· Ï¤ˆ “Î¿ÓÂ ·˘Ùfi”. [...] ∫·È
fiÓÙˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·È ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È
ÛÙ· ∞ÁÁÏÈÎ¿. ∞Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ÂÎÂ› Ú¤ÂÈ Ó·
ÙÔ ‚ÔËı‹Ûˆ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Î·È Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ·,
·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÎÂ› ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ¿ÏÈ ·fi ÌfiÓÔ˜
ÙÔ˘. √fiÙÂ, ıÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ó·
ÙÔ ·Ê‹Óˆ ¿Óˆ ÙÔ˘». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ ÌÂ
¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË
™Â Î¿ÔÈÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ë ‰È·ÎÔ‹ ÙË˜ ÂÓ·-
Û¯fiÏËÛË˜ Û¯ÂÙ›ÛÙËÎÂ ÌÂ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÎÔ‡Ú·ÛË Î·È
·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô ÌÂÚÈ¤˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú·. ∆·
·È‰È¿ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó. 
«ª¤¯ÚÈ ¤ÚÛÈ, ‰ËÏ·‰‹, ÌÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ
Â›¯· ·Û¯ÔÏËıÂ› Î·È ÌÂ ÙÔ ÁÈÔ ÌÔ˘ Î·È ÌÂ
ÙËÓ ÎfiÚË ÌÔ˘. º¤ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ. [...] ¢ÂÓ
ÌÔÚÒ ÁÈ·Ù› ·ÓÙÈ‰Ú¿ÓÂ Û·Ó ·È‰È¿ ÏfiÁˆ
ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÂ›˜ Ó· Ù· ¯Ù˘‹ÛÂÈ˜.
∆· Ì·ÏÒÓÂÈ˜ Î·È ¤¯Ô˘ÓÂ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜
∂ÁÒ». ÌËÙ¤Ú· ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Â›-
‰ÔÛË
«∫·È ·˘Ùfi˜ ÎÔ˘Ú·˙fiÙ·Ó Î·È ÂÌ¤Ó· Ù· ÓÂ‡-
Ú· ÌÔ˘ Û¿Û·ÓÂ Î·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÓ
¿ÊËÛ·. ∆ÔÓ Ï¤ˆ “‹Á·ÈÓÂ ·‰È¿‚·ÛÙÔ˜,
·ÊÔ‡ ıÂ˜ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ˜ ·‰È¿‚·ÛÙÔ˜”». ÌË-
Ù¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË
«∫·È ÙËÓ Ï¤ˆ “£¤ÏÂÈ˜, ™. Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ˜;
¢È¿‚·ÛÂ. £¤ÏÂÈ˜ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ˜; °Ú¿„Â. ¢ÂÓ
ı¤ÏÂÈ˜; ªËÓ Î¿ÓÂÈ˜! ªËÓ Î¿ÓÂÈ˜! ∂Û‡ ı·
ÓÙÚÔÈ·ÛÙÂ›˜ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ¿Ì· ÛÂ Úˆ-
Ù‹ÛÂÈ Ë Î˘Ú›· Î·È ÏÔÈ¿. ∂ÁÒ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ
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È· ¿ÏÏÔ ÌÂ ÙÔ Ó· ÛÂ Î˘ÓËÁ¿ˆ”». ÌËÙ¤Ú·
ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË
∫·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ˘‹Ú¯·Ó ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘
‰ÈÎ·ÈÔÏfiÁËÛ·Ó ÙË ÌË ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ Ù·
Û¯ÔÏÈÎ¿ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ˆ˜ ·fiÚÚÔÈ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹-
„ÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ. ◊Ù·Ó
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi ÙÈ˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤-
ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÙË ıÂ-
Ì·ÙÈÎ‹ ·˘Ù‹ ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Î·È ÈÔ ‰ÈÂ-
ÍÔ‰ÈÎ¿. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ıÂˆ-
ÚÔ‡Ó Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ˆ˜ Â˘ı‡ÓË Î·È ˘Ô-
¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ Ó·
ÌÂÏÂÙ¿ Î·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô. ∆Ô ·È‰› Ú¤ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÓÂÈ-
‰ËÙÔÔÈÂ› ÙÈ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ-
›˙ÂÈ ÙÈ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙˆÓ Ú¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘. ª¤Û· ·fi
ÙÈ˜ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ «·Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ˜ Ó· Ì¿ıÂÈ˜, Â›Ó·È
‰ÈÎfi ÛÔ˘ Úfi‚ÏËÌ·» Î·È «‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÛÎ¿Ûˆ»
ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë Û˘ÓÂÈ‰ËÙ‹ ÙÔ˘˜ ·fiÊ·ÛË Ó· ·¤-
¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô. 
«º¤ÙÔ˜, ÙÔ˘ Â›· “∞Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ˜ Ó· Ì¿ıÂÈ˜
Â›Ó·È ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Úfi‚ÏËÌ·. Œ¯ÂÈ˜ ÌÈ· ‰Ô˘-
ÏÂÈ¿ Ó· Î¿ÓÂÈ˜”». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ ÌÂ ¯·-
ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË
«...¿Ì· Ì¿ıÂÈ Î¿ÙÈ ÌÂ ÙË ‰·ÛÎ¿Ï· Ô˘ ı·
¿Úˆ, ¤Ì·ıÂ. ¢ÂÓ Ì¿ıÂÈ, ‰ÂÓ ı· Âı¿Óˆ
ÎÈfiÏ·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÛÎ¿Ûˆ». ÌËÙ¤Ú·
·ÁÔÚÈÔ‡ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Î¿ÔÈÂ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó
ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· Ì¿ıÂÈ «Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘»,
«Ó· Ù· Î¿ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Ï¿ıÔ˜», ÁÈ·Ù› «Â›Ó·È Î·È ÌÂ-
Á¿ÏÔ ·È‰› È·» Î·È Ë «Ù·ÎÙÈÎ‹» ÙÔ˘˜ Â›Ó·È «Ó·
·Ê‹Óˆ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ ÙÔ ·È‰›». 
«£¤Ïˆ ÎÈ ÂÁÒ ÌfiÓË ÙË˜ Ó· Ù· Î¿ÓÂÈ fiÌˆ˜.
¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÙË˜ Ù· ‰Â›¯Óˆ, Ó· ÙË˜ Ù· Î¿-
Óˆ, Î·È Ó· Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÛÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô. ¡· Ù· Î¿ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Ï¿ıÔ˜ Î·È
Ó· Í¤ÚÂÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙË˜.[...] Ÿ¯È, ÎÈ ÂÁÒ ¤ÙÛÈ
¤Ì·ı·. ŒÍˆ Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó Î·È ‰È¿‚·Û· Î·È
¤Î·Ó·, ‰ÂÓ Â›¯· ›ÂÛË ·’ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜
ÌÔ˘. ∫·ıfiÏÔ˘. ∞Ó Â›Ó·È Î·Ïfi ‹ Ï¿ıÔ˜ ‰ÂÓ
Í¤Úˆ. ŒÙÛÈ, Ë Ù·ÎÙÈÎ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÙÔ ·Ê‹-
Óˆ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ ÙÔ ·È‰›». ÌËÙ¤Ú· ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡
ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË 
«∞ÏÏ¿ ¿ÏÈ ÙÒÚ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ¿ÊËÛ·
ÌfiÓË ÙË˜. [...] ¢ÂÓ, Ó· ’Ì·È ·fi ¿Óˆ, Î·È
“ÁÚ¿„Â” Î·È “‰È¿‚·ÛÂ”. •¤Úˆ ’Áˆ; ∂›Ó·È
Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ·È‰› È·. £· ¿ÂÈ ÙÒÚ· Á˘-
ÌÓ¿ÛÈÔ, Ó· Î¿ıÔÌ·È Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù¿ˆ ÙÔ ‚È-
‚Ï›Ô; Ÿ¯È». ÌËÙ¤Ú· ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹
Â›‰ÔÛË
µ. ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙË˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘
·È‰ÈÔ‡
√ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙË˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·È-
‰ÈÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÈ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ Î·È ÙÈ˜ Â·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÁÚ¿-
ÊÔ˘Ó ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜. ∞fi ÙÈ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·Ù·-
‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù·
·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤-
ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂ-
ÙÈÎ¿ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi
ÙË˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ (¶›Ó·Î·˜ 2).
1. ªËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿
ÙÔ˘˜: ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ˆ˜ Â˘ı‡ÓË ÙË˜ ÌË-
Ù¤Ú·˜
√È ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ Î·È ÙË˜ ·Î·‰ËÌ·˚-
Î¤˜ ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ¤˜, ˆ˜ ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Â˘ı‡ÓË, Î·ıÒ˜
ÛÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ Ó·
Î·ıÔ‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔÙÂ›ÓÔ˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜
ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ·È‰› ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ
ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹
Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Â›Ó·È Ë ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ·È-
‰ÈÔ‡ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ∏ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÈ·˜ ·fiÚÈÛÙË˜ Î·ıÔ‰‹-
ÁËÛË˜, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÈ˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ˆ˜
ÌÈ· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜ Î·È Û˘ÓÂ¯Ô‡˜
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂ ÙÔ ·È‰›, Ë ÔÔ›· ·ÔÛÎÔÂ› ÛÙÔ
Ó· ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Û‹ÛÂÈ ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∆Ô ·È‰› ÂÎ-
ÊÚ¿˙ÂÈ ÌÈ· ¿Ô„Ë, «Ï¤ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›Óˆ Ù›ÔÙ·»,
Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È, «ÙÔÓ ÌÈÏ¿ˆ Î·È ÙÔ˘
Ï¤ˆ ÁÈ·Ù›;»Ø ‹ «Ó· Â›‰Â˜ Ì·Ì¿; ∆Ô ¤Î·Ó· ·˘Ùfi» Î·È
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Ë ÌËÙ¤Ú· ··ÓÙ¿ÂÈ «ÌÚ¿‚Ô ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘, ÂÛ‡ Â›Û·È
·ÛÙ¤ÚÈ». √È ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÌÂ ÙÔ
·È‰› ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙÈ˜
·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Î·ıÔ‰ËÁÔ‡Ó. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ-
ÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È‰›, fiˆ˜: «ı· ÙÔÓ
ÚÔˆı‹Ûˆ», «‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÚÓ¿ÌÂ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ›˜ Ó·
Á›ÓÂÈ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜», «¤¯ÂÈ˜ Ì¤Û· ÛÔ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜». 
«∫·Ì›· ÊÔÚ¿ ·ÔÁÔËÙÂ‡ÂÙ·È Î·È Ï¤ÂÈ fiÙÈ
‰ÂÓ ı· Á›Óˆ Ù›ÔÙ· [...], Î·È ÙÔÓ ÌÈÏ¿ˆ Î·È
ÙÔ˘ Ï¤ˆ ÁÈ·Ù›; [...] ∫·È Ù· ·ÎÔ‡ÂÈ ·˘Ù¿ Î·È
ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Ù’ ·ÎÔ‡ÂÈ». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡
Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÙ·È
«∂ÁÒ ı· ÙÔÓ ÚÔˆı‹Ûˆ, Ó·È (ÁÈ· ·Ú·¤-
Ú· ÛÔ˘‰¤˜). ∫·È Ô Ì·Ì¿˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÂ
·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË, fiÙÈ ı· ÙÔÓ ÚÔˆı‹ÛÂÈ. ¡·È,
Ó·È, ı· ÙÔÓ ÚÔˆı‹ÛÔ˘ÌÂ fiÛÔ ÌÔÚÔ‡ÌÂ,
‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ·Ê‹ÛÔ˘ÌÂ Î·ıfiÏÔ˘. [...] ∫È
‡ÛÙÂÚ· ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÚÓ¿ÌÂ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ›˜
Ó· Á›ÓÂÈ˜ ÂÛ‡ ÁÈ·ÙÚfi˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÂ›˜ Ó· Á›-
ÓÂÈ˜ ÂÛ‡ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Û·È Î·Ïfi˜
ÛÙÔÓ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÚ-
Ó¿ÌÂ Î·ıfiÏÔ˘». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ Ô˘ ·-
Ú·¤ÌÂÙ·È 
«“∂Û‡” ÙÔÓ Ï¤ˆ “ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ,
ÔÙÈ‰‹ÔÙÂ Ó· Á›ÓÂÈ˜” Ï¤ˆ “Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜
fiÙÈ ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ˜, Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜” Ï¤ˆ “fiÙÈ
ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ˜”. “∞˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹” ÙÔÓ Â›·
“¤¯ÂÈ˜ Ì¤Û· ÛÔ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜
‰ÂÓ ÙÈ˜ ‚Á¿˙ÂÈ˜, Ó· ‰Ô˘Ó Ù· ¿ÏÏ· ·È‰È¿
Î·È Ó· Ô˘Ó...”» ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ Ô˘ ·-
Ú·¤ÌÂÙ·È
«...ÙÔ˘ Ï¤ˆ, ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿-
ÛÂÈ˜, Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ˜, ¯ˆÚ›˜ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰Â
Á›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ·. ∞ÎfiÌ· Î·È ¤Ó·˜ ÎÏÂÈ‰·Ú¿˜
Ó· Â›Û·È, ¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ó·
ÛÎÔ˘›˙ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· Í¤ÚÂÈ˜
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·È ·ÁÁÏÈÎ¿, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ·
Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ·. […] ∞˘Ùfi ÌÂ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ
ÁÈ·Ù› ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÔÈÔ Â›Ó·È; ∆Ô˘-
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· Í¤ÚÂÈ 1, 2, 3 Í¤ÓÂ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜.
Ÿ¯È fiÙÈ ÙÔÓ È¤˙ˆ, fiÙÈ ÙÔÓ È¤˙Ô˘ÌÂ ·ÏÏ¿
ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ Ó· ÙÔÓ Á·ÏÔ˘¯‹ÛÔ˘ÌÂ ¿Óˆ
ÛÂ ·˘Ùfi, Ó· ÙÔ˘ Ô‡ÌÂ fiÙÈ ‰Â Á›ÓÂÙ·È, ‰Â Á›-
ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì¿ıÂÈ˜ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·». ÌËÙ¤Ú·
·ÁÔÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÙ·È
«∫·È ‰ÂÓ Â›Ì·È ·fi ÙÈ˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ Ï¤ÓÂ, ‹
Î¿ÔÈÂ˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ˆ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ “ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ
Ó· ‚Á¿ÏÂÈ”. Ÿ¯È. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ ÌfiÓÔ ÙÔ Á˘ÌÓ¿-
ÛÈÔ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ. °È·Ù› Ù· Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È
Ù›ÔÙ·. ∆Ô Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÙÔ ‚Á¿˙·ÓÂ ÔÈ ÁÔÓÂ›˜
Ì·˜ ÚÈÓ 800 ¯ÚfiÓÈ·. Ÿ¯È Ê¤ÙÔ˜ Ô˘, fi¯È
ÙÒÚ· ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘ÓÂ ÙfiÛÂ˜ ‰ÈÂ˘-
ÎÔÏ‡ÓÛÂÈ˜». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·-
¤ÌÂÙ·È
∏ ¿ÏÏË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ÌË-
Ù¤ÚÂ˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ó· ı¤ÙÔ˘Ó ÚÂ·ÏÈ-
ÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÂ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘
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Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜
™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙË˜ ∆Ô Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ˆ˜ Â˘ı‡ÓË ∆Ô Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ˆ˜ Â˘ı‡ÓË
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·È‰ÈÔ‡ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜, ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÈ˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ Î·È ÙÈ˜ ‰˘-
Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ™˘ÓÂÒ˜, ı¤ÙÔ˘Ó «fi¯È
ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ›˜ Ó· Î¿ÓÂÈ˜», ·Ú·‰¤¯Ô-
ÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ ·È‰› «‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ÔÏÏ¿» Î·È ·ÚÎÔ‡-
ÓÙ·È «Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙË ‚·ÛÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË», ÁÈ·Ù›
‰ÂÓ ÙÈ˜ «ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜». 
«ƒÂ·ÏÈÛÙÈÎ¿ (Û¯¤‰È· Î¿Óˆ). ¡· Â›Ó·È ¤Ó·˜
ÙÂ¯Ó›ÙË˜, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Â›Ó·È ·˘-
Ùfi». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÙ·È
«∆Ô˘˜ Ì·ı·›Óˆ Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô˘˜ “ª.
Î·È °., fi¯È ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ›˜ Ó·
Î¿ÓÂÈ˜, ÌÈÎÚ¿ ÌÈÎÚ¿”». ÌËÙ¤Ú· ‰›‰˘ÌˆÓ
ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È
«£· ‹ıÂÏ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È
ÌÂÙ¿ Î·Ì›· Ù¤¯ÓË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ Ô °.
¡·È, ÁÂÓÈÎÒ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜, ÌfiÓÔ Ë ª. Ô˘
‹ÁÂ Ì¤¯ÚÈ ÙË 2 §˘ÎÂ›Ô˘. [...] £· ‹ıÂÏ· Ó·
‚Á¿ÏÂÈ fiÌˆ˜ ÙÔ ¯·ÚÙ› ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, Ó·
¿ÂÈ ÛÙÔÓ √∞∂¢ ‹ Î¿Ô˘. Ÿ,ÙÈ Ì¿ıÂÈ Î·-
Ïfi Â›Ó·È. ◊ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ‹ ÌË¯·ÓÈÎfi˜,
‰ÂÓ Í¤Úˆ, Î¿ÙÈ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔ-
ÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÙ·È
«∂Ì¤Ó· ‰ÂÓ ÌÂ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÛÙ‹-
ÌÔÓ·˜, Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ ÂÁÒ ·˘Ùfi.
∂ÁÒ ı¤Ïˆ ·Ï¿ ÙÈ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ. ∆Ô
Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÎÈ ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ·˘-
Ùfi ÌÂ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ. §›ÁÔ ¤ÙÛÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒ-
ÓÂÙ·È. §›ÁÔ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ ÌËÓ Â›Ó·È
ÙÔ˘ 20. ∞˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ 12. ¢ÂÓ ÌÂ ÂÈÚ¿˙ÂÈ».
ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÙ·È
2. ªËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È-
‰È¿ ÙÔ˘˜: ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ˆ˜ ÚÔÛˆÈÎ‹
ÙÔ˘ Â˘ı‡ÓË
∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·-
Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙË
ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ˆ˜ ÚÔÛˆÈÎ‹
Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. √È ÌËÙ¤ÚÂ˜, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ-
ÓÙ·˜ ÙÔ ·È‰› ˆ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ˘Â‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙÈ˜
ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·fi Ìfi-
ÓÔ ÙÔ˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÂËÚÂ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙÔ˘, Î·È
fiÙÈ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÌfiÓÔ Ò˜ ı· Î¿ÓÂÈ
ÙÈ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÈ ‰ÚfiÌÔ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ.
°È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó
È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ
˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·ıÔ‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó
ÚÔ˜ ÌÈ· Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË. 
ŒÙÛÈ, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË
ı¤ÏËÛË Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÙÔ
ÔÔ›Ô ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ.
∞Ó ÙÔ ·È‰› ‰Â›ÍÂÈ «Ï›ÁË Î·Ï‹ ı¤ÏËÛË», «ÙÔ ÂÌÂ-
‰ÒÛÂÈ», ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È
«‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ», ÙfiÙÂ «ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ
Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ». 
«∂ÁÒ ÈÛÙÂ‡ˆ fiÙÈ ÌÂ Ï›ÁË Î·Ï‹ ı¤ÏËÛË ı·
ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ∞ÚÎÂ› Ó· ÙÔ
ÂÌÂ‰ÒÛÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ fiÙÈ Ú¤ÂÈ, ‰ËÏ·‰‹
·˘Ùfi Ô˘ ÛÔ˘ Ï¤ˆ ÂÁÒ “ÁÚ¿„Â Î·È ‰È¿‚·-
ÛÂ, ‰ÂÓ ÛÙÔ Ï¤ˆ ÁÈ· Î·Îfi ÛÔ˘”, ÙÔ ÔÔ›Ô
ÙÔ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ Û›ÙÈ, Î·È ÌÂ ÙÔ
ÌÈÎÚfi Î·È ÌÂ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, ÙÔ ªÈ¯¿ÏË. ∆Ô ı¤-
Ì· Â›Ó·È Ó· ÌÂÈ Â‰Ò». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ ÌÂ
¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË
«...¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Ê˘˝·, ¤¯ÂÈ ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜,
·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ÓÔÌ›˙ˆ,
·˘Ùfi Á˘ÚÓ¿ÂÈ ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁÎ Â¿Óˆ Ì·˜».
ÌËÙ¤Ú· ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË
«...ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÈÛÙÂ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙÔ ·ÓÂÈ-
ÛÙ‹ÌÈÔ, ÛÙË Û¯ÔÏ‹, Ë ÂÍ˘Ó¿‰· ‹ ÙÔ Ì˘·-
Ïfi. ∂›Ó·È ÙÔ ÙÈ ı¤ÏÂÈ ÙÔ Î¿ıÂ ·È‰› Î·È ·Ó
ÌÔÚÂ› Ó· Î·ı›ÛÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi
Ô˘ ı¤ÏÂÈ». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹
Â›‰ÔÛË
∞ÎfiÌ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ ÌÈ· ‰È·‰ÈÎ·Û›· ˆÚ›-
Ì·ÓÛË˜ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ
ÙÔ ·È‰› Î·È Ë ÔÔ›· ı· ÙÔ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ
Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÈÎ·Ófi Ó· ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ
Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ Â˘Î·ÈÚ›Â˜. «ªÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜» ÙÔ ·È-
‰›, Î·ıÒ˜ «ÛÙËÓ ÔÚÂ›· ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ Ì˘·Ïfi», «ı·
·ÏÏ¿ÍÂÈ». ∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ˆÚ›Ì·ÓÛË˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È
ˆ˜ ÔÈ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡-
ÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÔÈ ÔÔ›Â˜ ı·
ÂÈ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡.
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«ªÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜, ›Ûˆ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ
ÔÏ‡ Â›ÛÌ·. ∂›Ó·È ÂÈÛÌ·Ù¿Ú·. ŸÙ·Ó ‚¿-
˙ÂÈ ¤Ó· Ú¿ÁÌ·, Â, ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ∆ÒÚ·, ·Ó
·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ÏfiÁˆ ·’ ÙÈ˜ ·Ú¤Â˜,
ÂÂÈ‰‹ Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÚÂ›·
ÙÔ Ì˘·Ïfi». ÌËÙ¤Ú· ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹
Â›‰ÔÛË
«…ıÂˆÚÒ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ‚Ï¤ˆ ÛÂ Î·Ì›·
Û¯ÔÏ‹, Î·ÌÈ¿ Ù¤¯ÓË ‹ ÂÎÙfi˜ ·Ó ‹ÍÂÈ ÙÔ
Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Î·È Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Î¿-
ÓÔ˘ÌÂ Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔ-
ÚÈÔ‡ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË
«...·ÏÏ¿ ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ÌÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ı· ·Ï-
Ï¿ÍÂÈ. °È·Ù› ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. ÕÏÏ·
Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ
Â›Ó·È ¯¿ÏÈ·, Î·È ¿ÏÏ· Á›ÓÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔ
·ÓÙ›ıÂÙÔ. [...] ...ˆÚÈÌ¿˙Ô˘ÓÂ Î·È ›Ûˆ˜
·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∆Ô Â‡¯ÔÌ·È
·˘Ùfi». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Â›-
‰ÔÛË 
«flÚÂ˜ ÒÚÂ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ, ÌÈÏ¿ÂÈ Û·Ó ÌÂ-
Á¿ÏÔ˜ Î·È ÌÔ˘ Ï¤ÂÈ “£· ˙ÔÚÈÛÙÒ, Ì·Ì¿, ·˜
Ô‡ÌÂ, ÙÒÚ·, 2-3 ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ı· ¿Úˆ
¤Ó· Ù˘¯›Ô, Ó· ÌÔÚÒ Î¿Ô˘ Ó·.” ¡·È, ·Ï-
Ï¿ ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ ÒÚ·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÙÔ ÂÊ·Ú-
ÌfiÛÂÈ. ¡ÔÌ›˙ˆ ı· ‰˘ÛÎÔÏÂ˘ÙÂ› ¿Ú· Ô-
Ï‡». ÌËÙ¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË.
™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ·˘Ù‹, Ë ÔÔ›·
ÂÈ¯Â›ÚËÛÂ Ó· ·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜
ÙÚfiÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤-
ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·-
Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‰˘-
ÛÎÔÏÈÒÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·-
ÓÙÈ ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Î·È ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘
·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î˘-
Ú›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ ·Ó¿-
ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. 
∆· ÎÔÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ÛËÌÂ›· Â›Ó·È fiÙÈ: 
– ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÌËÙ¤ÚˆÓ ÂÚÈ¤ÁÚ·„·Ó
ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË˜ Î·È ÌË ÂÓ·Û¯fiÏËÛË˜
ÌÂ Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿ Î·ı‹ÎÔÓÙ·.
– ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ·ÈÙ›· ÙË˜
ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿ Î·ı‹ÎÔÓÙ·
ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜.
∆· ÛËÌÂ›· Ô˘ ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó Â›Ó·È:
– √ ÙÚfiÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÂ-
¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡.
– √ ÙÚfiÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ‰È-
Î‹ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÔÎ‹.
– √ ÙÚfiÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘
·È‰ÈÔ‡.
¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤-
ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜:
1. ŸÙ·Ó ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ
Û¯ÔÏÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, ˘Ô-
ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó (·) ÂÂÈ‰‹ ıÂˆÚÔ‡Ó
ÙÔ ·È‰› ·ÓÂ·ÚÎ¤˜ Î·È ‚Ï¤Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÂ¿Ú-
ÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤ÏÏÂÈ-
„Ë˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ
Î·È (‚) ÂÂÈ‰‹ ıÂˆÚÔ‡Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÈÎ·Ófi
Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË
fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ı· ·ÓÙÈ-
ÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡.
2. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Ù· Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘
Û¯ÔÏÂ›Ô˘, ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÂÌÏÔ-
Î‹˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÎ·ÏÔ‡ÌÂÓÂ˜ (·) ÚÔÛˆÈÎ‹ ·‰˘-
Ó·Ì›· Ô˘ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÓÒÛÂˆÓ ‹
(‚) Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÁÔ-
Ó¤· ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÔÚÂ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘.
3. £ÂˆÚÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÚÔ-
ÛˆÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Â˘ı‡ÓË Î·È ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Ù·
Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ
ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜
ÛÙfi¯Ô˘˜.
∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·-
Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜:
1. ŸÙ·Ó ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ
Û¯ÔÏÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ˘Ô-
ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÂÂÈ‰‹ ıÂˆÚÔ‡Ó ÙÔ
·È‰› ·ÓÂ·ÚÎ¤˜, ·ÏÏ¿ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ
·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ˆ˜ ·ÓˆÚÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙË ‚Ï¤Ô˘Ó
ˆ˜ ÂÁÁÂÓ¤˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‹ ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙË˜
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜.
2. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿ Î·ı‹-
ÎÔÓÙ·, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó (·) ÏfiÁˆ
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ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, fiˆ˜
Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚfiÓÔ˘ ÏfiÁˆ ÂÚÁ·Û›·˜, (‚) ÂÂÈ-
‰‹ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›„ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÂ-
Ù¿ ·fi ·ÔÙ˘¯›·, (Á) ÏfiÁˆ ·ÏÏ·Á‹˜ Ú·ÎÙÈ-
ÎÒÓ ‹, Ù¤ÏÔ˜, (‰) ÂÍ·ÈÙ›·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜
¿Ô„Ë˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÔÓÂ˚Îfi ÚfiÏÔ ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Ô-
ÚÂ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡.
3. £ÂˆÚÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ-
Î¿ ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ Â˘ı‡ÓË Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË
ı¤ÏËÛË Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡
ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ fi,ÙÈ ıÂÏ‹ÛÂÈ,
ÂÊfiÛÔÓ ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Î·È ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ÒÛÙÂ Ó· Á›ÓÂÈ
ÈÎ·Ófi Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ Â˘Î·ÈÚ›Â˜.
3. ™˘˙‹ÙËÛË
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·-
Ú·¿Óˆ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú¤ÂÌ„·Ó
Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú¤ÂÌ„·Ó
Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂˆÓ
ÙˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ ÌÂ ÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈ-
ÛË Â›¯Â ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Èı·Ó¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·-
ÓÙÈ ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ·È-
‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜. 
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ
‰È¿‚·ÛÌ· ÛÙÔ Û›ÙÈ, ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ ÔÈ ÌËÙ¤-
ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·Ô‰›-
‰Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿ Î·-
ı‹ÎÔÓÙ· ÛÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÂÈ-
Î·ÏÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÂ-
ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∆ÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ıËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘
·È‰ÈÔ‡ ÛÂ ·ÓÙÈ‰È·ÛÙÔÏ‹ ÌÂ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÓÂÚ-
ÁËÙÈÎfi ÚfiÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi˜ ÁÈ·
Ó· Â›Ó·È ÛˆÛÙfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤-
ÓÔ Â‡ÚËÌ· Û˘ÌÊˆÓÂ› ÌÂ ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ô˘
˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ, fiÙ·Ó ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ
ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ, ÙfiÙÂ
·ÛÎÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ›ÂÛË Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ·Ù›
ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ Ú¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂË-
ÚÂ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ (Georgiou,
1999. Stevenson & Lee, 1990). £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Î·ÓÂ›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ fiÙÈ ÌÂ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜
·˘ÙÔÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È, fiÙÈ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ÌË-
ÙÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ. ªÂ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ
ÌËÙ¤ÚÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÈÎ·Ó¤˜
Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ó· Â¤Ì‚Ô˘Ó ‰˘-
Ó·ÌÈÎ¿ ÛÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÒÛÙÂ
Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›·. ∞ÓÙ›-
ıÂÙ·, ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·¤Ì„ÂÈ Ù·
·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ
Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ·ÓÂ-
¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Â›-
Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ·ÓˆÚÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ fiÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·
·˘Ù‹ ˆ˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‹ ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÌÔ-
ÚÔ‡ÛÂ Î·ÓÂ›˜ Ó· ˘Ôı¤ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ·˘Ù¤˜
‰ÂÓ ·Ó·˙‹ÙËÛ·Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÙÔ˘
·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÊfiÛÔÓ ·Ô‰›-
‰Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Â›ÙÂ ÛÂ «ÛÙ·ıÂÚ¿» ¯·Ú·ÎÙË-
ÚÈÛÙÈÎ¿ —fiˆ˜ Ë ÓÔÔÙÚÔ›·— Ô˘ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿-
˙Ô˘Ó Â›ÙÂ ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÂ˜
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂËÚÂ¿ÛÔ˘Ó.
∏ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ
Ô˘ ·ÔÎ·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÌÂ ÙË
‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ·Ó·‰ÂÈ-
ÎÓ‡ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô
ÔÌ¿‰Â˜. √È ÌËÙ¤ÚÂ˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÈÎ·-
ÏÔ‡ÓÙ·È Â›ÙÂ ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜, fiˆ˜ Ë ¤Ï-
ÏÂÈ„Ë ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ, Â›ÙÂ
ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜, fiˆ˜
Ë ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÔÈÔ Ïfi-
ÁÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÌÂ Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿
Î·ı‹ÎÔÓÙ·. √È ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù·
·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÚÔ-
‚¿ÏÏÔ˘Ó ¤Ó· ·‰È¿ÛÂÈÛÙÔ ÂÈ¯Â›ÚËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈ-
ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË. ∏ ÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ·Ó·-
ÁÎ·›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÂÈ‚›ˆÛË ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤-
ÓÂÈ·˜ Î·È, ÂÔÌ¤Óˆ˜, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ô‰ÂÎÙfi˜ Î·È
·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜. √È ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·-
Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰ÈÎ‹
ÙÔ˘˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÓÒÛÂˆÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ ÂÛˆÙÂ-
ÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, fiÌˆ˜, ·È-
Ûı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó. ™˘ÓÂÒ˜,
Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜
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ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÌÂ Ù·
Û¯ÔÏÈÎ¿ Î·ı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜
ÚÔÛˆÈÎ‹ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÁÈ· Ó· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ
·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ‹ ·Ô¯‹ ÙÔ˘˜.
√È ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿
ÙÔ˘˜ Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·ÎÔ‹
ÙË˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿ Î·ı‹ÎÔÓÙ·
Â›ÙÂ ÏfiÁˆ ÙË˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙË
ÁÂÌ¿ÙË ÂÓÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó, Â›ÙÂ ÏfiÁˆ ÙË˜ Û˘ÓÂÈ‰ËÙ‹˜ ·fi-
Ê·Û‹˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù·ÎÙÈÎ‹ Î·È Ó· ·ÔÛÙ·-
ÛÈÔÔÈËıÔ‡Ó. √È ÌËÙ¤ÚÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·-
Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó. ∫·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÂÚÈ-
ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ·Ó‹ÌÔÚË ·ÓÂ·ÚÎ‹˜ ÌËÙ¤Ú· Ô˘
ÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎÂ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ È·, ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ô˘
¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙË˜ ‰˘Ó·ÌÈÎ‹˜,
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹˜ Î·È ÈÎ·Ó‹˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Ô˘ ·Û¯Ô-
ÏÂ›Ù·È ¤ÓÙÔÓ· Î·È ÔÏ‡ ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· Û¯ÔÏÈ-
Î¿ Î·ı‹ÎÔÓÙ·, Î·È Ë ÔÔ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎÂ ·fi ÙÈ˜
ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. 
¶¤Ú· ·fi Ù· ÛËÌÂ›· Ô˘ ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó,
ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ÛÙÔ
fiÙÈ ¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÌËÓ ·Û¯Ô-
ÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô
Â›Ó·È Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÔÓÂ˚Îfi ÚfiÏÔ.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙÂ› Í·Ó¿ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÏfiÁÔ˜ ‰ÂÓ Â›-
Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÛÙÈ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ Ô˘
·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜,
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· (·) ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô-
ÓÙ·È ˘Â‡ı˘ÓÂ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ Û¯ÔÏÈÎ¤˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÙÔ˘
·È‰ÈÔ‡ Î·È (‚) ÙÔ ·È‰› Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È
Ó· Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Î·È ˘Â‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙÈ˜ Û¯ÔÏÈ-
Î¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜. ∏ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·Ó·ÁÓˆ-
Ú›˙ÂÈ fiÙÈ, fiÙ·Ó ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ ‰ÂÓ ıÂˆÚÔ‡Ó ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜
Â˘ı‡ÓË Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÛÂ Û¯¤-
ÛË ÌÂ Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿ ÙÔ˘ Î·ı‹ÎÔÓÙ·, ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÏÈ-
ÁfiÙÂÚÔ ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ˙ˆ‹ (Grolnick, et al., 1997.
Hoover-Dempsey & Sandler, 1995. Hoover-
Dempsey et al., 2005). √È ÌËÙ¤ÚÂ˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·Ùfi˜
Ì·˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÏ‡ Û˘ÓÂÈ‰ËÙ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙ›-
ÏË„‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÁÔÓÂ˚Î‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·È-
Ûı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ‹ Ó·
ÓÈÒÛÔ˘Ó ÂÓÔ¯¤˜. 
™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ ÁÈ·
ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙË˜
ÂÓ‹ÏÈÎË˜ ˙ˆ‹˜, Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ·Ó¤‰ÂÈÍÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜
‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÌËÙ¤ÚˆÓ.
√È ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜
ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜,
ÒÛÙÂ ·˘Ùfi Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ˘„ËÏÔ‡˜ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜
ÛÙfi¯Ô˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Ô‰ËÁ‹-
ÛÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· Î·Ù·ÓÔ‹-
ÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ·Ú·‚Ï¤-
Ô˘Ó ÙÈ˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ¤˜ ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿,
fiÌˆ˜, Ê¿ÓËÎÂ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜
¤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÈ-
Ù˘¯›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÈÎ·-
ÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì¤Ûˆ ÙË˜ Û˘ÛÙËÌ·-
ÙÈÎ‹˜ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË˜, ÙË˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË˜ Î·È ÙË˜ ÂÌ-
„‡¯ˆÛË˜. ∞ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ı¤ÙÔ˘Ó ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜
ÛÙfi¯Ô˘˜, Î·ÙÂ˘ı‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∂È¯ÂÈ-
ÚÒÓÙ·˜ Ó· ÂÚÌËÓÂ‡ÛÂÈ Î·ÓÂ›˜ ·˘Ùfi ÙÔ Â‡ÚËÌ·
ı· ¤ÏÂÁÂ fiÙÈ ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Â¯ÙÂ›
fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤-
„Ô˘Ó Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÌfiÓÔ Î·È ÙÔ˘ ÌÂ-
Ù·‰›‰Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·. ∏ Ù·ÎÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ì-
ÊˆÓÂ› ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·, Ù·
ÔÔ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ÁÔÓÂ›˜ ÂËÚÂ¿-
˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi
Î·È ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi
(°Î·Ú‹, XÚÈÛÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ & M˘ÏˆÓ¿˜, 1996. ¢Ë-
ÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿., 1985. ¶¿ÓÙ·, 1988. ™È‰ËÚÔ-
Ô‡ÏÔ˘, 1991) Î·È ıÂˆÚÔ‡Ó ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi
··Ú·›ÙËÙË ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ (¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË-
∫Ô˘˚ÌÙ˙‹, M·˙ËÚ›‰Ô˘ & KÈÔÛ¤ÔÁÏÔ˘ 2003). 
∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, Ô ÙÚfiÔ˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘ÈÔ-
ıÂÙÔ‡Ó ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È-
‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌÏÔÎ‹ ÙÔ˘˜
ÛÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤Ï-
ÏÔÓ ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î¿-
ÔÈÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·˘Ù‹. ∆Ô
›‰ÈÔ ÙÔ ·È‰› ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ˆ˜ ˘Â‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ
Ì¤ÏÏÔÓ, ÂÓÒ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Î·È ‰È·‰ÈÎ·-
Û›Â˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ‚·Ú·›ÓÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ
›‰ÈÔ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎ¿, fiˆ˜ Ë ı¤ÏËÛË Î·È Ë ÂÈı˘Ì›·, Ô˘ ·Ú·-
¤ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ È‰ÈÔÛ˘-
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ÁÎÚ·Û›·, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎ¿ ÁÈ·
ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘. ∞Ï-
Ï¿ Î·È Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ˆÚ›Ì·ÓÛË˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·-
Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÍÂÏÈÎÙÈÎ‹ ‰È·‰È-
Î·Û›· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ·È‰›, ÛÙ·
Ï·›ÛÈ· ÙË˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜, Î·È Ë
ÔÔ›· ı· ÂÈÊ¤ÚÂÈ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∂›Ó·È Ê·-
ÓÂÚfi fiÙÈ ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ‚Ï¤Ô˘Ó ÙÔÓ Â·˘-
Ùfi ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌ¤ÙÔ¯Ô ÛÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜
ÂÎÂ›ÓÂ˜ Ô˘ ı· Î·ıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘.
°È· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ, fiÙ·Ó
ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÁÔ-
ÓÂ˚ÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ÂËÚÂ¿ÛÔ˘Ó
ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜
ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÙfiÙÂ
ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó
ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÚfiÏÔ (Hoover-Dempsey & Sandler,
1995, 1997. Hoover-Dempsey et al., 2005.
Grolnick et al., 1997. Sheldon, 2002). Ÿˆ˜ Ì¿-
ÏÈÛÙ· Ê¿ÓËÎÂ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜
‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ÙË ÁÔÓÂ˚Î‹ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË, ÔÈ ÌË-
Ù¤ÚÂ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
fiÙ·Ó ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó·
ÂËÚÂ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ (Georgiou,
1999. Stevenson & Lee, 1990). ∆Ô ›‰ÈÔ Èı·ÓÒ˜
ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ. √È
ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜
ÚfiÏÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜, ÂÓ-
‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î·ıÔ‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ
‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜. √È ÌËÙ¤ÚÂ˜
ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘-
Ù‹ ıÂˆÚÔ‡Ó ÙÈ˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛËÌ·-
ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ÂÂÈ‰‹ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó
ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›· Î·È, ÂÔ-
Ì¤Óˆ˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó. ªÂ ‚¿ÛË
ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ·˘Ùfi, Ë ·Ú·ÔÌ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÈ˜
‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ ÌÈ· ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘
‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ıÂˆÚÔ‡Ó,
·fi fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È, fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·-
Ï¿‚Ô˘Ó ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ·ÊÔ‡ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ
ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÂ ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ‹ ÛÂ ÌÈ· ·Ó·-
Ù˘ÍÈ·Î‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ˆÚ›Ì·ÓÛË˜. 
5. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·
∏ ·ÚÔ‡Û· ÂÚÁ·Û›· Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙ· ÂÍ‹˜ Û˘-
ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·:
·. EÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ÌËÙ¤-
ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ
Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Î·È ÛÙÈ˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘
‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ·Ú¿ ÙÈ˜
Û¯ÔÏÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Úfi-
ÏÔ Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÛÙË Û¯Ô-
ÏÈÎ‹ Î·È ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡.
‚. √È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ì¿˜
‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó
·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜
ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡
ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Î·ıËÎfi-
ÓÙˆÓ fiÛÔ Î·È ÛÙÈ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ Î·È Â·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. √È ÌËÙ¤ÚÂ˜ Ô˘
‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Â˘-
ı‡ÓË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· ÂËÚÂ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ
ÙÔ˘ Î·È Ô ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˜ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ
·ÚÂÌ‚·ÙÈÎfi˜. 
∂ÔÌ¤Óˆ˜, Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÌË-
Ù¤ÚÂ˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·Ùfi˜ Ì·˜ Ô˘ ·Ú¤ÂÌ„·Ó Ù·
·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ıÂˆÚËıÂ› ÌÈ· Ú·-
ÎÙÈÎ‹ ÂÓ›Û¯˘ÛË˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, Î·ıÒ˜ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó·
‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ·È-
‰ÈÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô.
∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ı· Î·Ù·ÁÚ·ÊÂ› Î·È ı· ·Ó·ÁÓˆÚÈ-
ÛÙÂ›, ı· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó Ï‡ÛÂÈ˜ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ›
¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÚÔÛÙ·Û›·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ·È‰› ÌÂ
ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÙÔ˘.
∂ÈÏ¤ÔÓ, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ‰˘ÛÏÂÍ›· (¶.¢. 86/2001) ·fi ÙÈ˜
ÁÚ·Ù¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÂÈÎ¿˙ÂÙ·È fiÙÈ Î¿-
ÔÈÔÈ ÁÔÓÂ›˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÂÈ‰ÈÎ¿ ÚÔÓfiÌÈ·,
Ù· ÔÔ›· ı· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙˆÓ ÙÂ-
ÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË.
∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÚÁ·Û›·, ‚¤‚·È·, ·ÔÙÂÏÂ›
ÌÈ· ÔÈÔÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ÌÈÎÚ‹˜ ÎÏ›Ì·Î·˜, Ë ÔÔ›· ÛÂ
Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÂ ÌÈ·
·ÈÙÈ·Î‹ Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ‚Ô‹-
ıÂÈ·˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ ·ÓÙÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜. ∏ ¯Ú‹ÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ-
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ÎÒÓ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ˙ËÙË-
Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ˆ˜ ÙÒÚ· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ·Ú·‰ÔÛÈ·-
Î¤˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜
ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó Ó¤Â˜
Ù˘¯¤˜ ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·-
ÙÂ‡ÔÓÙ·È. ∏ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È Ë ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÌÂ-
ıfi‰Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Ô˘ ÂÈ-
ÎÚ·ÙÂ› ÛÙË ÏÔÁÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜, ·fi
ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘Û‹
ÙÔ˘˜. ∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜, ÔÈ ·ÔÌ·ÁÓËÙÔ-
ÊˆÓËÌ¤ÓÂ˜ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜
Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· ·fi fiÏÔ˘˜ Î·È ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÂ
ÎÚ›ÛË Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙËÓ
·Ó¿Ï˘ÛË ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÂ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈ· Ë Î¿ıÂ
Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë ÂÚÌËÓÂ›·, ÌÂ ·ÔÙ¤-
ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË (Perakyla,
1997). ™›ÁÔ˘Ú·, Ë ÔÈÔÙÈÎ‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ô˘
·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÁÂ-
ÓÈÎÂ˘ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÙË «ÌÂÙ·‚È‚·ÛÈ-
ÌfiÙËÙ¿» ÙÔ˘˜ (Henwood & Pidgeon, 1992). ªÂ
ÙÔÓ fiÚÔ ·˘Ùfi ÂÓÓÔÂ›Ù·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù· ·ÔÙÂ-
Ï¤ÛÌ·Ù· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Ï·›ÛÈ· ·Úfi-
ÌÔÈ· ÌÂ ·˘Ùfi ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜. ∏ ÏÂÙÔ-
ÌÂÚ‹˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜
ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ-
ÓÙÔ˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Î·Ù¿ fiÛÔ
·˘Ù¿ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÈÌ· ÛÂ Î¿-
ÔÈÔ ¿ÏÏÔ Ï·›ÛÈÔ (Ã·Û¿Ó‰Ú· & °Ô‡‰·˜, 2002).
∏ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó·, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÈ-
ÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ÛÙÔ
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Mothers of low achievers:
their perception as to their role in their children’s 
school success and the willingness to seek 
psychoeducational support
ELENI-MARIA KOUIMTZI1
ARIADNI STOGIANNIDOU2
The aim of the present study is to investigate the relationship between mothers’
perception as to their role regarding their children’s academic and professional
success and their willingness to seek professional psychoeducational help. It
compares the views of twenty-two mothers who referred their children for psychoeducational assessment
because of learning problems and low school performance and thirteen mothers who did not referr their
children, despite their low performance and learning problems. The mothers participated in individual semi-
structured interviews which were subjected to a qualitative analysis based on the phenomenological
approach. The findings suggest that the mothers who referred their child regard their involvement in
homework and in determining the child’s academic and future success as part of their parental role, while
mothers who did not refer their child believe it is the child’s responsibility to determine his/her success.
Key words: Referral of children, Help-seeking, Parental role, Low achievement.
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